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de graeiá y  dsPiñdulfo dé losi.'eos dq 
miiertej de la más preeiada prerrógati- 
ifé;íiá íiSgádü ya el clamor unánime y 
hoüdanieiite sentido do todo Málaga, 
solicitando ©1 ejercicio de ese aeto de 
piedad :©n favor do Juan Cubo Chica, 
pe en la cárcel de-esta ciudad espera, 
eoü tremenda angustia, de la sual par- 
tipa iatensamente una infeliz y anciana 
madre, el resultado de las gestiones ge­
nerosas que se practican para obtener 
del jefe del Estado y del G-obiorno la 
merced de la vida, de una vida mísera, 
que si ha sido triste y conturbada por 
los remordimientos después de la co­
misión del execrable crimen, no ha de 
Serlo menos durante la larga expiación 
que le aguarda en las arideces del pre- 
flidio, pena perduraíola por la que se ha 
de conmutar la de muerte.
Obra humanitaria y de piedad es, nb 
sólo salvar o conceder la vida aun se­
mejante, aunque ésta sea un delincuen­
te a quien la sociedad deba excluir do 
su seno, sino también darle espacio y 
lugar para que un sincero arrepenti­
miento purifique su ooaeieneia. No es 
él iudulto de la pena capital un ac­
to por el cual se deja sin exp’a íión y 
BÍQ castigo el delito; es, a nuestro jui­
cio, por el contrario, iin modo más efi- 
caz.de hacer que el delincuente purgue 
su falta, por que tiene por delante ínU- 
elio tiempo para reflexionar sobre ella, 
sufiiondo sus terriblrs consecuencias.
Pero no hem s de renovar eonside- 
raciones que ya repetidas veces se han 
expuesto acerca de esa pena irrepara­
ble, de su significación y delsu ejem- 
plaridad.
Pja^hdemos sólo, coi estas líneas, 
insistir, continuar cooperan do con nues­
tra propaganda modesta, con nuestra _ 
voz, eco de nuestros sentim entos; en 
favor de las nobles gestiones que se os­
tia realizando para que ese desdichado 
reo sea indultado.
Ahora, en la semana próxima, por la 
solemnidad que para el cristianisíno re­
presentan las efemérides que se conme-- 
moran, la corte de España tiene la pia­
dosa costumbre tradicional-de que él 
rey in lulbe a varios reos do muerte. En 
ese acto debemós pedir todos, MálagE 
entera, como una sola voluntad, como 
expresión de un anhelo colectivamente 
seutido, qua el desdicíiado Juan Oubo 
Chica sea indultado entre los que ha­
yan de alcanzar tan hurnanitarm gra­
cia.
Pensemos también, en estos íaomen- 
to3, porque es justo y noble hacerlo, 
en el otro semejante desventurado que 
fuá víctima dél treiaendo críoíon, dedi­
cándole un piadoso recuerdo; pero co­
mo no porque se libre de la muerte al 
criminal ha de quedar ©1 delito sin cas­
tigo, no de tanga a nadie la considora- 
cióa da la mugñituddélá culpa, para 
solicitar la sola gracia de la vida del 
que ahora solamente hemos de mirar 
como .pn desventurado sér condenado 
ala última pena.
«Presidente Consejo Ministros a 
Gómez Chaix.
Gobierno estudiará oportunamente 
expediente Cubo Chica con verdadero 
deseo encontrar,en él lundamento para
aconsejar a S. M. proposición humani­
tarias mneiones ejercicio prerrogativa
indulto.
Salúdele.»
w im ñ ñ B  m  m E B ññ
El general irlandés Stanley Mande, coman, 
dante en jefe de las tropas anglo-indias que 
han tomado la ciudad de Bagdad.
EL PRETEXTO
. Hay por ahí algunos liberales, re­
publicanos, sociálistas y libertarios, 
que para disculpar su sospechosa ger- 
manoñlia decían:
—¿Cómo vamos a creer que esta con­
tienda es, en el'fondo, la pugna de dos 
ideales, si en el bando aliado figura 
Rusia?
Primeramente, Rusia, en política 
exterior, ha representado siempre el 
papel glorioso de libertadora. En-Asia 
y en Europa ha sido un elemento dé 
civilización y manumisión. Sus' luchas 
contra el turco, su esfuerzo para cons­
tituir las pequeñas nacionalidades es­
lavas, merecen la admiración dé todos 
los. espíritus progresivos y todas las 
almas nobles.
Además, nada más humano que el 
hecho de que los rusos suspiren por 
una salida al mar. El Báltico é,s uíi la­
go teutón. Le dominan los alemanes y 
los suecos, sus primos de Escaadina- 
via. En esta guerra, pará poder res­
pirar a’ pulmón pleno, Trepoff hizo 
construir ese niaravi loso y portento­
so ferrocarril Kola-Petrogrado, que 
asegura a la Rusia septentrional un 
puerto cuando los hielos cierrán Ar- 
kangel, de Noviembre a Junio ..
iji *
Ayer se cursó el siguiente telegrama: 
«Roberto Casírovido.
Diputado Cortes.—Madrid.
Ceriiro Republicano noveno Distrito 
ruega su valiosa geslión diputado y pe­





Ayer se recibieron en la Diputafción 
provincial los- siguientes telegramas: 
«Presidente Consejo Ministros aPre- 
sidente Comisión Provincial.
- Gobierno estudiará oportunamente 
expediente indulto Cubo Chica, con el 
mayor deseo encontrar fundamento pa­
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E S T R E N O
de la grandiosa visión -arlisticp-religiósa
CINE PASÚUMLINI. Alameda dé Carlos Haes (ianto al,Banco España) 
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy último dia de la segundaiépoca y final de
LOS DOS PÍLLETES
6 partes == !40 cuadros »- 3>000 metros
A pi«ob a f3 a ' pói* Ba' auios^ádlasi © gB ies iá stica  g io n t il ic ia
Impresionada con rigurosa íi(|e1 idad. histórica eji Iqs lugares donde 
los hechos sucedieron', por la casa ©lÜES
“ LA MARAVILLA DEL SIGLO XX“
ti.tulada «Fanfan y Claudinet»., Proyectada ante los reyes con éxito grande. Según 
ei popular melodrama de M. Fierre Decoruéelle,
Completarán el programa el ESTRENO de «La Revista Patlié» y las de 
¡Misterio del cuarto obtogonal» y
E L  ú m r á á  r m m
Nota: a pesar del coste que representa la,adquisición de las cintas «Los dos 
piiletes>, nq se,alteran los precios, pero quedan suprimidas las entradas de favor. 
P r e f c s i^ e n c la g
Destruir un monumfenío es un cri­
men; pero destrozar un bosque, un 
vergel, es un crimen peor.
Los hunos saqueaban cuando se re­
tiraban. Los soldados del kaiser alegan: 
«Destruimos todo, pero es para que 
después de la guerra nuestras indus­
trias no tengan competencia». Son los 
viajantes de comercio, disfrazados de 
spldados cometiendo atropellos.
3 3  n o c h e s  ’de clamoroso éxito efí éí palacio de la Música 
Catalana.
TÍ^ES VEOES admirada por los reyes en el Gran Teatro de 
Madrid. . L ’ • ,
INMENSA SUBLIMIDAD ARTISTICA'
PROVECTADA en Barcelona ante el íltmo. señor Obispo; en 
Madrid en la Residencia de los Padres de la Compañía de Jesús; en 
Sevilla en el Real Seminario ante su Erniiiencia el Cardenal Alinaraz 
y en el Colegio de los Padres de la Gómpañía de Jesús; en Granada 
ante el Arzobispo Monseñor Meseguer y Costa.
Asodad'oíi
de !a Prensa
E S su MAYOR ELOGIO
D os s i^ o c io n e s  c o i l a  n o c h e . A l a s  É y  ID y en punto.
PDEOIDSa Palcos y plateas con S  entradas 
Butaca numerada con entrada.: 
Delantera de Tertulia . , .
Id. de Paraíso . . , .
Tertulia. . . . .  . . . '
Paraíso . . . . . . . .
P t a s . 1 3 3 0





Ü1I fc» iMf m* Un I
P o t s o p a m o
do lo gmoFPO
L o s  fe t i c h is t a s
«Comisario General de Seguros a 
Vi ce-presidente Comisión provincial.
Recibo el telegrama que por acuerdo 
esa Comisión me dirige y enseguida 
comienzo gestiones encaminadas obte­
ner indulto que comisión malagueña 
solicitará encareddameníe poderes pú­
blicos, mudio celebraré obtengamos 
apeteddo éxito.
Le saludo afectuosamente.»
Pero la. revolución actual -  que de­
bía ser, según los proyectos de quienes 
la provocaron, el comienzo de la de­
fección moscovita—lleva las cosas a 
su verdadero terreno. Ha abdicado el 
zar. Su hermana Miguel no ha recogi­
do la herencia. La nación es soberana. 
Un Gobierno de liberales ejerce el su­
premo poder, y es obedecido por el 
ejército y la escuadra.
Sólo quedan en Europa -e n  la Eu­
ropa cristiana -  dos naciones donde la 
democracia no impera;, donde los go­
biernos no son, responsables ante los 
Parlamentos; donde hay absolutismo-, 
m'ás o menos disfrazado, dorado y 
barnizado. Esas naciones son Alema­
nia y'Austria. ■
Y todavía esta última, mosaico étni­
co, tiene dentro de. sí elementos que 
propugnan vigorosamente por trans­
formar el régimen político, por,asen­
tar sobre las ruinas del dualismo mo­
nárquico imperial el edificio de una 
confedera; ión dé autonomías'raciales.
Mas Alemania es Trusia. Y Prusia 
ei junker, el séñor feudal que ¡posee 
siervos.- han cambiado de nombre, 
pero no d,e condición—que conserva- 
férreamente su casa dominadora; que 
se niega a toda, transición con el si­
g o ; que es más despótico y más in­
transigente y más altanero y más ene­
migo de las reformas que en tiempos 
de Bismai'ck... r
lEl junkeri Esta guerra es el fruto 
de su alianza con el noble madgyar,
I junker de la «puzla». Dos aristocra- 
I cias territoriales y propietarias y nii- 
litares han llevado al mundo a la ca­
tástrofe...
Son los señores del campo gevmanófilo 
de una elasticidad a prueba de bombas. 
Cuando el heroico general inglés Towns- 
hend se rindió en Kat-el-Amara con las es- 
casas fuerzas que le quedaron, d'éspnés de 
sostener 'con los turco-alemanes los más 
sangrientos combates, Kut-ehAmara era..., 
la llave de la India, el eérrojó de Persia, v 
la muerte de Inglaterra.
}  ahora, cuando el general, también in­
glés, Mande, ha, reconquistado a Kat-el- 
Amara, entrado en Bagdad, y está en peli­
gro Medina, la ciudad santa de los musul­
manes, dicen que.... la Mesopotamia, Per­
sia y el Gáíicaso son..., de un teatro secun­
dario de la guerra; es decir, la carabina dé 
Ambrosio.
Antes de esto, atribuyeron a la turbulen­
ta península de los Balkaiíes el alto honor 
de que sus ásperas montañas fuesen mu­
dos testigos de ía tragedia dé la Múltiple.
Y ahora que los alemanes retroceden én 
el frente occidental, porqué:... ñó pueden vi­
vir allí, y les huele la cabeza a pólvora, 
dicen, para prestar alientos a sus desmo­
ralizadas hueste's que..,. se trata de úna 
celada preparada por el archi-snper-genio 
militar Hindembqrg, para romperles la 
crisma a dos pobres aliados.
Y, a todo esto, siempre que nombran a 
Hindemburg, la boca se les llena de..... 
Hindemburg.
Si tuviésemos que hacer algún dia un re­
parto de misericordia, la dividiríamos en 
tres partes absolutamente iguales:
Una, para los que escriben tales cosas; 
otra,para los beligerantes tan.... bellaca­
mente defendidos, y otra,..., para esos des­
graciados y dormidos felichistas que so­
portan con tanta paciencia semejantes 
desatinos.
PASCACIO
También el señor Gómez Chaix re- 
eibió los siguientes:
«Ministro Gracia y justicia al señor 
Gógiez.Chaix, diputado a Cortes..
. Estudiaré causa de que me habla y 
excyso'decirle cuání® celebraré poder 
' ier'ejereicio regia prerrogativa.»
Callen, pues, los que disculpaban su 
germanofiiia reptilesca con el pretex­
to,del aiitocratismo ruso. Sean fran­
cos. Tengan el valor de sus traicio­
nes. Digan que defienden a Alemania 
porque han aceptado el oficio de con­
dotieros.y no nos rompan más los oi­
dos con sys rusofobias de ocasión...
l'.ABIÁN VIDAL
Madrid.
P a r a  l a  J l i a t o p l a
Se lee en la Gaceta del Rhiti y de 
West falta, que pasa por ser el órgaho 
de la casa Krupp: «Los franceses con­
tarán con los dedos cuantos pueblos y 
pueblecillos han libertado. En realidad, 
no encontrarán pueblos ni puebleci­
llos...»
Conviene fijarse en ésta confesión de 
las devataciones alemanas. Completa 
el informe firmado por el propio Lu- 
dendorf, que figuraba en el comunica­
do alemán del día 20.
Es sensible que en el momento de 
los primeros repliegues sobre el Ancre, 
los gobiernos aliádos n© hayan lanzado 
un aviso solemne. Debían haber hecho 
saber a Alemania que todo acto de 
destrucción contrario al convenio de 
La Haya signifleáría no sólo reparacio­
nes, sin® también represalias y necesi­
dades de represiones individuales con­
tra ios jefes culpables de haber ordena ­
do esos destrozos.
Pero Francia ha dejado el pasado,
para preocuparse de que los alemanes 
han hecho males* que urge remediar.
La ley sobre los daños de la guerra, 
que fué votada por unanimidad el 23 
de Enero en la Cámara Popular, va a 
ser ahora votada también para la gue­
rra.
Francia acusa a los alemanes de ha­
ber iniciado la guerra, de haber invadi­
do su territorio, causándole daños in­
mensos.
Por eso Mr. Viviani,se expresó así el 
3 de Octubre:
«La indemnización deberá com­
prender las reparaciones, las restitucio­
nes, en una palabra, todo lo que debe 
ser reclamado al autor responsab’e de 
laS: espoliaciones».
El mismo día, ,el ministro Desplas, 
confirmaba las citadas palabras;
«El momento de arreglar las cuentas 
llegará; una hora sonará en que los ale-̂  
manes deberán entregar al país una in-, 
demnización correspondiente al total 
de- los daños que han causado, y él 
tratado de ía paz, creo yo, de ello se 
preocupará.»
Mr. KIotz, que presidía ía Comisión 
que díctarriinó acerca de díchaley deeía: 
«Los otros daños, toilos aquellos que 
la ley sólo repara  ̂ inGompletamentej 
quedarán inscritos, desda ahora, en el 
pasivo de Alemania, responsable de la 
guerra, con el mismo título que aque­
llos cuya reparación asegura la ley.
: El silencio del texto no hubiese teni- 
¡ do por efecto borrar la deuda del ene­
migo.
Pero importaba, como habéis com­
prendido, afirmar muy alto, ante elau- 
tor de ios daños, que nuestra reivindi­
cación persiste completa; ante las vícti­
mas, qué sus derechos quedarán prote­
gidos en toda su extensión; ante la na­
ción, en fin, que un día llegará en que la 
justicia sécá hecha,]ustícia integral para 
todas las ruinas, todas las exageracio­
nes, todas las rapiñas, todas las malas 
acciones.»
El texto de la ley que, se ha votado 
en Francia por el Congreso y ahora 
por el Senado, pide la opinión pública 
que comience con estas dos afirma­
ciones:
«Todos ios daños resultantes de la 
guerra, que ha sido provocada por la 
agresión alemana, quedan a cuenta del 
enemigo.
En la medida que indemnice a las 
víctimas, el Estado adquiere derechos y 
créditos contra el enemigo.»
El New York Herald, haoiéndósé in­
térprete de la indignación de la opinión 
pública, por losrecieníes atropellos ale­
manes, contra los que reclama esa ley, 
escribe:
«Los nuevos horrores que las tropas 
alemanas conisten al retirarse, despier­
tan una nueva corriente de indignación.
La devastación calculada se entien­
de, según la frase del kaiser, que cuan­
do ia pronunció sólo se refería a ia Al- 
sacia Lorena: |Les devolveré sólo un 
desierto!».
Anteanoche, bajo la presidencia de 
don José Cintera, celebró sesión de 
Junta Directiva la Asociación de la 
Prensa* ;€Gncurriendo los señores Alva- 
rez Ulmo, Villar Ortega, Marín Ruiz, 
Torres de Navarra, Lomeña García y 
Rodriguez Cuevas.
Fué aprobada el acta de íá sesión 
anterior.
También se aprueba el movimiento 
•de fondos habido durante el mes de 
Febrero próximo pasado.
Se sancionan varios acuerdos urgen­
tes tomados por la presidencia.
Pasa a informe de la Comisión de 
investigación y consulta la instancia 
del estimado eorñpañero don Damián 
Santamaría Ayerbe, solicitando ingre­
sar en la Asociación, como socio pro­
fesional.
El secretario dió lectura a las cuen­
tas que presenta el presidente de la 
Comisión de espectáculos, señor Viñas 
del Pino, referentes al baile de másca­
ras celebrado en el teatro Cérvánte? a 
beneficio del Montepío.
Examinadas éstas con detenimiento 
merecieren elogios de los reunidos, y 
aunque este año los gastos han sido 
algo crecidos, el resultado, no obstante, 
por lo satisfactorio, determinó la apro- 
.bación unánime y encomiástica de la 
inesfinable labor llevada a cabo por los 
señores que integran dicha Comisión.
Se acordó que quedaran sobre la 
mesa de Seeretaría,para que puedan ser 
examinadas por aquellos socios qué Jo 
estimen oportuno.
También se acordó sancionar los 
votos de gracias dados por la Comisión 
a las personas y entidades que nos fa­
vorecieron con obsequios, donativos y 
concurso personal; y a su vez la Direc­
tiva acuerda conceder un voto de gra­
cias á lOs señores de la repetida Comi­
sión y al Ayuntamiento de esta capital, 
presidente de la Junta de propietarios 
del teatro Cervantes y Director de la 
Compañía alemana de eleetricidad, por 
el valioso concurso prestado a la fiesta.
También se da lectura a un oficio de 
la tan repetida Comisión, manifestando 
que, habiendo transcurrido con exceso 
el plazo concedido para que se pudiera 
justificar el derecho a la posesión del 
mantón de Manila y la blusa de seda, 
que figuraban en el sorteo de regalos 
verificado en eFbaile, y no habiéndose 
presentado persona alguna a recojer las 
eithdás prendas, bOflíán éstas a disposi­
ción de la Junta Direetiva, para que hi­
ciese de ellas lo que considerase pér- 
tinénte.
En vísta de lo manifestado anterior­
mente, la Junta Directiva acordó, por 
unanimidad, donar a la Junta de Damas 
de la Beneficencia, de esta capital, el 
mantón de Manila y la blusa, para que 
tan respetable y altruista agrupación 
realice con el valor de las prendas, o 
por otro procedimiento, el acto benéfico 
que crea más oportuno.
Se dió cuenta del fallecimiento de la 
Exema. y virtuosa dama doña María 
Chaix Bryan, viuda de Gómez, madre 
del querido consoeio don Pedro Gómez 
Chaix, y después_ de dedicar la presi­
dencia, en honor a su memoria, frases 
de enaltecimiento y condolencia, se 
acordó que constara en acta ei senti­
miento de la Corporación y que la Di­
rectiva en pleno pase al dorniciüo del 
señor Gómez Chaix, para testimoniarle 
el más sentido pésame.
También se acuerda que conste en 
acta el sentimiento de la Sociedad por 
el fallecimiento de don Juan Lebrón 
Barrlonuevo,. hijo y hermano de los 
queridos compañeros dorí Miguel Le­
brón Gómez y don José Lebrón Ba- 
rrionuevo y que se les comunique el 
pésame de oficio á ambos señores.
Finalmente, se acuerda patrocinar la 
función que a beneficio de su sociedad 
piensan realizar los tipógrafos, ofi­
ciando al señor alcalde, para rogarle 
que aeeeda a las peticiones que le ha­
gan tan simpáticos auxiliares d î perio­
dismo.
• Y no habiendo más asuntos qué
P®m Palalo
Hoy continuación de la gran obra 
dé la casa Frans-Atlantic
L I D E ü T a D
Esfréno de los monumentales episo­
dios 5.° y 6.° titulados «Amor y gue­
rra» y «Dinamita en aedón».
En estas series son altamente sugeá- 
tivas y emocionántes las increíbles 
proezas del rey de la fuerza, POLO. 
Estreno de la cinta en 2 partes 
EB
y otra escogida película.
La sección empezará a las tres. 
Palcos 3 ptas,, Butaca 0‘40, General 




cado Alfonso XII, puesto de los seño­
res Arroyo Lopera y C.'̂ ,
Hoy JUEVES se proyectará en él
Giss®
un colosal programa como podrá apre­
ciar el público por el detalle:
Estreno de la monumental obra ci­
nematográfica en cuatro actos do la fa­
mosa casa italiana «Aquila» titulada 
ñ m m T E  EIESCIIÜCICBOA 
(Exito asegurado)
Estreno de los episodios 15 y 16 de 
la aplaudidisima cinta de series
L H  i l O l E O a .  UÚT^
titulados: H aGia i »  
y P o á e i»
Conciertos por el muy aplaudido sex­
teto de este salón.
Preeios.-Butaca SU céntimos, Media 
BS id., General i i  id.; Media id.
C i i i ^ s y l a s l ®  E r s s T f is ia
Le Cónsul de Franca informe les 
Frangais en résidenee á Malaga, dont 
le certificat d’inmaíriculaíion est périme, 
qu'ils doivent le renouv^ler dans le 




tratar, se dió por terminada Ta reuuión.
De mis visitas a las diferentes fábricas de 
armas inglesas, municiones y explosivos,sólo 
retendré los dos establecimientos más impor­
tantes, o a lo menos que a mí más me impre­
sionaron por sus gigantescas proporciones: 
la fábrica de Vickers y la de Gretna Oreen.
Partimos para la primera, haciendo un alto 
en Furness Abbey, donde pernoctamos,-para 
cortar la monotonía del camino, a ia sombra 
de las imponentes ruinas de la histórica aba­
día. Se yergue ésta en los confines de la ro­
mántica región de los lagos, una de las más 
pintorescas del Reino Unido y aun ds Europa, 
y está rodeada de inmensás praderas donde 
pastan innumerables cabezas do ganado, en 
cantidad suficiente para aprovisionar milio- 
nes de hombres durante meses, bien a res­
guardo de los ataques de los piratas subma­
rinos.... ¡Qué contraste el de aquella abun­
dancia pletórica con la penuria que se siente 
en Alemania!
En Vickers nos recibió, con exquisita ama­
bilidad, él director de ía Compañía, señor Ja­
mes Mac Kachnie, que ha re.sidido largas 
temporadas en España y que habla correcta­
mente nuestradengua. Después do obsequiar­
nos con un opíparo almuerzo,no quiso confiar 
a nadie el'cuidado de enseñarnos su dominio 
ciclópeo una de las colosales fraguas'que 
encierran aquel recjnío; el señor Mac Kach­
nie nos mostró una gran cantidad de n^eíal en 
fusión y nos dijo:
«Los obreros que ustedes ven, principian 
en estos momentos ia construcción de una 
pieza de artillería, la de mayor calibre que 
: posee míestra marina, y cuya fabricación 
exige tantos cuidados que este, cañón solo 
podremos consignarlo a ia escuadra,termina­
do dél todo, dentro de diez y ocho meses».
«¡Diez y ocho meses!»—hube de exclamar 
asombrado—«¿üe modo que piensan ustedes 
que la guerra ha de durar diez y ocho meses 
todavía?»
«O diez y ocho años,»—replicó sonriéndo­
se el interpelado—. De todos modos, nosotros 
nos preparamos como si no iiubiera de acabar 
nunca. Sóbranos para ello, hombres, maierial 
y dinero».
Terminada la visita que nos ocupé una tar-
'■'.•Sí'; VfJ
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de entera, noñ dijo el señor Mtac Kachnie, al 
Ciespedirse de nosotros:
«Ño quiero que lleven ustedes al continen­
te la impresión de que conocen la casa Vic- 
kers; no conocen ustedes más que una míni­
ma parte. En este establecimiento que yo di­
rijo trabajan día y noche, sin un segundo da 
» eposo, 350.000 obreros, de ellos 8.000 muje­
res, con tendeiida a ir anuientando progresi- 
A’ameníe el numero de éstas, hasta, que el 
personal femenino supere el masculino, re- 
ciaraado por el frente de batalla. Pero como 
.ésta fábrica tiene mi empresa otras diez de 
Jgual iraportancla, distribuidas c-n todo el 
reino, de suerre que, ai volver a .Erancia' 
jpuedeti u.stedes decir que han visto la décltna 
pcfte de nuestros dominios».
O lo que e.s lo mismo, una sola empresa, 
entre mil que funcionan en Inglaterra ocupa 
350 000 obreros, niieníríis que en las decan­
tadas usinas Krtipp están ocupados solamen­
te 140.000.
Al dia siguienta, prosiguiendo el viaje a 
través del encanríu’er panorama de los lagos 
penetramos en Escocia, detor.icndoncs en la 
fabulosa Qretiia Grecn, fábrica montada en ia 
frontera nvisma de e-ste reino y e! de Ingiote- 
rra propiamente dicha, a tiro cíe fusil, de fusil 
antiguo de !a c-'-lebcrrirna c-ssa del herrero, 
tan famoso cu la lireratiirá británica y"’ que 
tanto hacen figurar en sus cb-ras los novelis­
tas de aquai país, por el derecho que se atri­
buyó, y que conservó toda ía>ida, de casar a 
todo el que se !e presentaba, sin papeles de 
ninguna dase, uniones que la ley reconoció 
corno legales.
En Qrctna Oreen también nos acogió afa­
blemente y no.s sirvió de cicerone el direc­
tor SirPearson, ingeniero, hermano de Lord 
Cowdray, que acaba tíe dar 5 OíiO libras para 
3a creación de una Cátedra de lengua ylite- 
r<;tt;ra c.spañoIa en la lTniver.sidad de Leeds.
p.ara cotuprender el esfuerzo rháuico que 
representa Qreina Oreen, basta decir que 
hace catorce meses aquello, en muchas le­
guas a contorno, era un de.sierío sin vivienda 
alguna, aunque desierto {ertíUsimo, cubierto 
de abundantes pasto.s para los rebaños de 
carneros. Mabía que andar muchos kilóme­
tros para encontrar, no ya un pueblo ni una 
casa, sino una choza. Moy se levantan hasta 
perderse de vista monumentales y sólidos 
,edificios, cuya fachada sola mide catorce ki­
lómetros, otro tamo de fondo.
lod o  está edificado de nueva planta con 
arreglo a lo.s últimos perfeccionamientos del 
arte de la comlnicción, y no se traía de un 
, solo establecimiento, si no de miles de pabe­
llones aislados los unos de Jos otros lo sufi- 
Gjentemente para que si en uno se prctduce 
una explosión ésta quede localizada y no al­
cance al resto de ia fábrica. Precaución tanto 
mas indispensable cuanto que alli no se fabri­
can armas ni siquiera municiones; allí no se 
fabrican más .que explo,sivos, mejor dicho, no 
en piiiral, sino en singular,un sólo explosivo,
. el mus moderno y el más potente de todos ios 
invernados hasta ía fecha.
FllANCISCO MELGAR
Orden del día para la próxim.a sesión.
. Jlsunt«9@ S@-&ñGío 
- Pliego de condiciones para adquirir, me­
diante concurso, un coche celular, con desti­
no a la conducción de presos.
Proyecto de adoquinado con material gra­
nítico de las calles de Salvador Solier, Pasi­
llo de la Cárcel y Ordóñez.
Informe del arquitecto municipal, eñ recla- 
i mación de don Salvador Márquez, relacio­
nada tón la casa números 71 y 73 y 75 de la 
calle de Torrijos.
, Oficio de la compañía de alumbrado por 
: .Qas, interesando se. practiquen las gestio­
nes necesarias para que se le facilite carbón.
, Otro de la misma, referente al cristal pla­
no utilizado para la restitución de los que se 
han colocado en ios faroles del alumbrado 
público.
Comunicación del Juzgado de Instrucción 
del distrito de lu Merced, ofreciendo tina cau­
sa por daño.
Idem del jh.íxgado Municipal del distrito de 
Santo Domingo, interesando se le diga a 
cuánto asciende el valor de una mesa, propie­
dad de esta Corporación,que ha sido sustraí­
da de un colegio electoral.
Presupuesto formulado por el arquitecto 
municipal, para unas reparaciones en el lu­
gar que ocupa el Juzgado Municipal del dis­
trito de Santo Domingo.
Dictámen emitido por los letrados de este 
Ilustre colegio don Antonio Rosado y don 
José Murciano, en resolución dai señor Go­
bernador Civil de esta provincia.
Oficio de la Delegación Regia de Primera 
Ensefianza, .sobre reformas en las escuelas 
nacionales de Nuestra señora de la Encarna­
ción y San Hermenegildo.
Pfesupu£8ío.s formulados por el ingeniero 
rnunicipal a saber: Limpieza de la alcantari­
lla de calle da Yara.
Reparación del afirmado de un trozo del 
Paseo del Parque.
Idem del pavimento, arrecifado dd Pasillo 
de la Cárcel.
Limpieza de la alcantarilla de calle de Cin­
tería.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 18 al 24 del actual. 
Asuntos quedados sobre la mesa:
Pliego de condiciones para .el concurso de 
adquisición de mobiliario, con destino a las 
nueves Casas Consistoriales.
Presupuestos formulados por el .ingeniero 
municipal, a saber; Modificaciones de las ra­
santes de un trozo de calle de San Bernardo 
el Viejo.
Eeempiedro de otro de la plaza de Sala- 
nmnea. "
Adquisición de aguas de Torrenjolinps. 
Limpieza de ia aicaníarilia 'de calle del Ar­
co de la Ct’ beza, ídem de !a Plaza de Marqués 
del Vado.
Beadoqainado de un trozo de pavimento 
comprendido entre las calles de Santos, Cis- 
neros y San Juan.
Moción del señor conceja! don Diego Ol­
medo, relativa a! ¡tombramietito y pago de 
jornales de ios obreros municipales..
Informe de !a Comisión de Policía Urbana, 
en petición de los vecinos de la calle del An- 
esl sobre la parada de carruajes allí estable­
cida.
Idem de la de Obras Públicas, acompañan­
do los pliegos de condiciones para las obras 
de reparación de pavimentos empedrados du­
rante el presente año en las calles de esta 
ciudad.
Solicitud del señor Presidente de la junta 
de Patronato Obrero de San José, intere­
sando de la Corporación adquiera algunos 
ejemplares de la Guía que ha editado.
Otra del médico supernumerario de la Be­
neficencia Municipal, don Enrique Alamos, 
referente a la licencia que di.sfruta.
Informe déla Comisión de Personal, en so­
licitud de don Rafael Cuevas, interesando sa 
le coloque en Iss dependencias raunicipalas.
Idem de la misma, en asunto referente a 
dos Mse.stro.s de Sección.
Idem déla de arbitrios su,stituíivos, en re­
clamaciones deducidas contra el de inquilina­
to por don Mmuiel Mata y don Nicolás Prats., 
Idem de la misma, en ídem contra el de ro- 
deje.* } por don Francisco Linares.
Otros procedentes de la superioridad o de 
carácter urgente, recibidos después de for­
mada esta orden del día.
©«■ilciitrsdes
De don Horacio del Barco, interesando se 
le nombre delineante de esta Corporación.
De los propietarios y vecil^os de eslíe de 
Juan Gómez García, pidiendo qué no se esta­
blezca parada de carruajes en la misma.
De don Joaquín Carballeda, interesando se 
le auxilie para concluir su carrera.
De doña María Ruiz,’ maestra de la escuela
nadohai de niñas de ChurrianáivSoll^áitdo 
se le abonen las arrchdamfentQs i|é. 
que se ha visto obligada a tomar. ’
De don Manuel Román del Pino, sobre 
conocimiento de un crédito que tiene 
esta Corporación. ...
De don José Raíz Sánchez, don Diego Ejea 
y don Enrique Alonso, reclamando contra el 
arbitrio de Inquilinanto.
De don Luis Tttdela, don Víctor GaiMard y 
don Francisco García Almendro, sobré apli-
para que tf|orme sol^r^Ja r^smací6n 
dei4pn l^ á̂ficiseo Acr^bal, ^ «tra  su 
cíüibtá;.del jip aría  de ^]®trios Íj|iívái6ho 
paiá= i 917.
P í ^  a i n t u y e  del N é|péiad o  una 
real orden coneediendo la excéptión  de 
subasta para el arrendamieqío de la 
plaza d é  tproáiáe est^ éaprta^
Se señala el día 2 para celebrar lá
doscientas ciñ;paenta pesetas, .deuda acredi­
tada por un pagaré que ja acreedora retenía 
en su ppder, documento estaba ya ven­
cido. ' E /■ .
Para su cobro-ló, entregó al Procutádor 
señor Reyis, perdedlas después, noticioso el 
deudor de que iban a proceder en su contra, 
presentóse en el domicilio de Aurora Sánchez 
Interesando que le presentara el pagaré a fin 
ds examináfls. . .
Inocent» la Aurorá, reclamó dicho doctí-
cación e inscripción de metros de ngyas de nrlm eraíesión. en el nróxim o ffles dá * mentó del citado procurador, y el día 15 de 
Torremolinos.  ̂  ̂  ̂ ^ -  .M - A b r i l  de.i9I6. yendo ambos por la plaza del
De don Aurelio J. Costa, relacionada con 
el arbitrio de Inquilinato, , . ” ;
De don Imis Mapelli González Valcáreeí, 
don José y don Enrique MapelH Raggio, so­
bre aplicación dé m&tros de agüa de Torre- 
'molinos. ,
De don José Rodríguez Robles, pidiendo 
peimiso para alquilar lá casa húmero í de la 
calíe de don Juan de Málaga.
I n f i r m e s  d e  d e m is io n e s  
De la de Aguas, en moción'del señor con­
cejal don José Faciá, sobre .instalación.de 
una fuente pública. ,
De la misma, en inátancia de don Miguel 
González,.sobre arrendamiento de aguas
Abril;
.s' Terminada la-©rdep d el,d ia , s e .d ió  
cuenta de un telegrama del: /P residéiíe  
del Consejo de Ministros, exprésaridof 
que 'estudiará oportunamente el e x p e -- 
diente de indulto del reo «El Cabreri-
llO).,: -■ ■■ A V
También se  dió cuenta de otro tele­
grama de don Luis de Analñán, partici­
pando que empieza a realizar gestiones  
para;conseguir dicho indulto. ’
El señor Ortega Muñoz manifestó 
que tiene encargo del señor diputado a
C1
reconocimisttto de propiedad üe una paja.-..- j , .. . ,
agua. V I los señ ores vocales que consecuente
De. la misma, en ídem de don Manuel Mo- | coh lo interesado por''este argatiismo,
t o T ó í í t i t t l " * ”  t e l íg r u i ío r s o l ic i t a n d o  ¡terdín
De la de Obras Públicas, en ssunío réfe- I PSna cl e x ^ e s a d o  reo, ,.ai Presidente
rente n la construcción de un almacén en la ! -del C onsejd 'de Mínist¿)¡5 y  al ministro 
carretera de Bailén.; _ j ’de Óraeia y juglicia. /  -
De la misma, en sustancia de don Rafael I
Arjona, sobre reforma de la casa'números 4 / . * "
in-
y 49 de la calle de Zamorano. . |
De la misma, en ídem de don Arturo Brunj, I 
sobre alquiler de un garaje. |
De la misma, de asunto referente a la metí- | 
dicíón y aprecio de la parcela que apropia la | 
casa número 11 de la calle de Torrijos. ^
De ja misma, en pliego de.condiciones pa- í 
ra subastar las obras dé construcción de un ■ 
pabellón en la Cárcel, para mujeres. I
Dé la misma, en presupuesto de un paso de 1 
adoquines para unir la Alameda de Carlos |
Haes con d  Paseo de Heredia. |
Dé la de Arbitrios sustiíutivos, én reclama- j 
ciones presentadas contra el de Inquilinato f 
por don Antonio Osuna, don Rafael Salas, 
don Fernando Díaz y don Abelardo Guirval.
De la misma, en id. id. contra el de Aguas 
de Torreniolinos, por don José Ai'anda Pos­
tigo. ■ V
Me-'clesses ■
De seis señores concejales, relacionada I servició especial .de 'Viajéis éon sbiüé- 
con la parada de carruajss de alquiler, esta- | tes.de ida y vuelta, a precios reducidos.
S p c ia iS a ii ': ;
sSd p ie s i s la s  -
Hoy Jueves '29' del actual a la; 
9 li2 de la noche, dará una eonfe 
renciádóh Eván Márvíér en los salO' 
nes de esta culta sociedad, sobre el te 
ma «Ei instinto y la inteligencia en los 
animales, y parneuíáíniéhté; en los 
secíos.» ,>í:v .
La entrada es pública.
r ñE M E B
Ls Gompáñia de lósiférfoearriles Ati- 
dalliées, con motivo de las fiestas de 
primavera en ,Seviib,:h4 .orgaeizado qn
blecida en la Plaza de la Oomstituejón.
lÓN ROYALi i
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
iSegsle.s de ' ÜCIYML ahorra iSsís 
de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
Se podrán utiüáar dos combinacio 
I hes: la primera valedera para la ida dur 
i rants los días 31 de Marzo a 21 "de 
I Abril próxijrpo, ambas inclusive, cuyos 
f precios, vienen a ser, aproximádamente, 
I el valor de un sólo viaje p r á  la ida y 
I vuelta y la segunda combinaetón com- 
l prende los trenes llamados botijos y 
I sirven para los días 17 al l8  dé Abril 
I próximo.
Se expenderán los billetes en todas 
las estaciones dé la Compañía y en los 
despachos centrales ds Granada y Má­
laga.
El regreso se podrá hacer hasta dos 
dias después de las fechas citadas.
Quienes deseen más détalies Ies se­
rán facilitados en las estaciones íerro- 
viarias y en las ccntraleSí ■ •
Como las fiestas de SeviHo tienen es­
te año muchos atractivos, pues después 
de las procesiones de Semana Santa
’m En el expreso de !a mañána regresaron de 
I Madrid, e-1 obispo de Málaga, don Manuel- 
I González García, y el ingeniero don Leopoldo 
I Werner.
I En el correo general llegaron de Cádiz, don 
I Ignacio Lazarraga y su bella hermana. Con- 
I cha, y el esílmado joven don Casimiro de, laI En el expreso d.e la tarde marcherón a Ma- | ĥ brá magnificas Corridas de toros, coti 
I drid, el presidente del Consejo de Estado, | I08 primeros espadas y las mejores ga- 
) don Eduardo Cobián y su distinguida familia; ¡ naderías, así Coma otras fiestas depor- 
I el primer secretario de la Mesa, del Gongre- 5 Jivás, conciertos iluminaciones CÍC., €S 
I so de los Diputados, don Francisco Barper; í . ' ..o,
 ̂ la señora viada de Peralta; y don Marcelo ¿ Casi SCgUfO que la afluencia de ViajvfOS 
I Roldán y familia. ' I  Sea considerable, v
i A Córdoba, don Marcelo Baro. \
De la Provincia -
Lá guardia civ il de M acharaviaya le 
ha isterv id o  esoop?.t^s que usaban a 
los ved n os  Joteá S5aaiíre.z Martín y  R o - 
itíu-ardo Martín Gallardo, por carecer 
de lá correspondiente lieenciá.
Bsolam ado por la autoridad judicia l 
ha sido detenido, eit M ontejaque, ©1 
vecino D iego H idalgo M ontes'(a) «O ué- 
vas.» • '
•s*r
En Álmargen riñeron los Jóvenes dé 
15 y 20 añoS', respectivamente, Juan 
Guerrero Doña y Joáó‘ Hodríguez Ma­
tías, resultando el priniero con una he­
rida contusa en el labio superibry de 
pronóstico leve, qti© le oátisó'éu contrá- 
rio, al golpearle con un escardilló» ‘
É t agresor se dró a la fuga, praf.tl- 
cándose gestiones paiéa su captura. ‘
La guardia civ il dé M arbella ha de­
tenido a los vecinos de M anílya, Salva­
dor R íos Gtiéncás, Francisco Gastilló 
L ópez, A n ton io  Siles Ram os y  José 
R íos R íos, autores del h u íto 'd e  varias 
cabezas de ganado cabrio, deTa propie­
dad de sus convecinos José Luqüe y  
D iego  M oreno.
 ̂ A  los detenidos se Ies ha intervenido 
la cantidad de 51 ‘50 pesétasj producto* 
de la venta de los citados animales.
. D e todo s'e'*ha dado cuenta al ju zga ­
do correspondiente.
En\el pág© donóm inado «V ega», del 
tár'mino de Nerjá, -se declaró un incen­
dio^ éií una finca • sembráda. de cañas 
dulCé^, quemándose' las Hójás secas que 
tienen las cañas en una extensi'óii de 
veinte áinás de torr-éno' plantádo d© 
áiebo,fiuloL'-'';.'3; '
Las pérdidas se calculan én iihás c in ­
cuenta'pesetas, siendo los perjudicados, 
los. vecinos Rafael Gastro Y alverdé y  
José Gueto Lesaii. .
É l incendio se ocasionó porque al ve ­
cino José R u iz  Ortega, después do en­
cender Un cigarrs, a rro jó la  cerilla ,que 
prendió fuego a i  eañaVeral, no pu d ióu -- 
do evitarlo por e i  fuerte vicnto*^^'que 
reinaba. . ' '
' Ruxz'ha sido 'pU nstón  disposición dsl 
juzgado mufficipal.
I Nuestro querido amigo y ccrreligioíiario.el 
I reputado doctor don Zoilo 2enén Zaiabafdo, 
I continuaba ayer en el ir/isnio estado de gra- 
f vedad. . . .  , • , -
í De todo corazón hacémós vqtos por que 
■I obtenga alivio.
En la parroquia de San Juan le han sido 
I administradas Jas aguas bautismales a una 
i preciosa niña, hija de nuestro estimado ami- 
I go don Francisco Gómez Cjsneros y de su 
I distinguida esposa, dqña Aurora González 
í Maidónado.
I 'La neófita, a quien se le puso el nombre de 
I María Aurora, fué apadrinada por don Salva- 
I dor Moreno Jaime y su distinguida señora 
? doña Antonia González Maidónado,
I Ayer fué conducido al: cementerio ds San ¡ 
¡ Miguel, el cadáver de la distinguida señora .! 
r dGña.Bivira M.artín Navarro, de Lachatnbre, ' 
I viéndose el acto muy concurrido.: 
i Reciba la familia doliente nuestro sentido 
I pésame.
I ' . . §  . , ... ■
I Han venido de Mélila, el comandante de 
I infantería, don Manuel Torrente y don Este- 
I ban Giiabert Haro y su bella esposa, doña 
I Francisca Abdalíd Benitez, quienes realizan 
I su viaje de boda. ■ ' .
í i T O S !
GOSSISIÓM PRCVIKCIAL
Bajo la presidencia del séfior Egea y 
Egea, y con asistencia de los señores 
vocales que la integran, se reunió ayer 
este organismo; adoptando los acuerdos 
siguientes: ' - í
ÍEs leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se aprueba la cueRta* de los gastos 
causados durante el mes de'Enero últi­
mo en el H*.,!spííal e hijuela de Ronda, 
ascendente a 2.601‘27-pesetas. -
Saneiónsnse iossiguieníes* Infórmes:
Sobre declaración de je'spohsabilidad 
personal dé varios Ayuntahlifeñtos de 
la provincia, por débitos de contingen­
te provincial del tercer y cuarto trimes-* 
tres de 1916.
Sobre devolución de fianza al contra­
tista que fué del servicio de la impre­
sión de listas eleeteraies en los años- 
1914 a 1916, y sobre notlfieaGión a su 
patrono de haber ingresado en el Hos­
pital provincial el obrero lesionado- en 
accidentes del trabajo,Juan Vega Oareé.'
Se aprueba la cuenta de los gastos 
efectuados durante el mes de Febrero 
último en el Hospital e hijuela ’de- 
Ronda.
A petición del señor Ortega Muñoz, 
queda sobre la mesa una soileiíüi de 
don Ignacio Falgueras Ozaeía, pare que 
se otorgue un premio con destino al 
eeríámen literario que organiza la Cón- 
gregpción de ia Virgen María y San 
Luis Gtnzaga.
Sanciónase el informe sobre reeorda-' 
torio a la Alcaldía de Véiéz-Málaga,
C sie 'fa
Ante la sala sagupda compareció ayer 
■JoséZayas Robles, procesado per el juzga­
do de lá Merced ds esta eápltsl como autor
• del delito de estafa. ■
: Los hacho?, segán e| señor fi.sca!, ocurríe- 
■ ron. en la forma sigqionís:
' ■£! acusado José Zayas Robles adsudaba 
a Aurora Sánchez Gallardo la Cantidad de
SE CURAN RAPIDAMENTE TOMANDO EL
Teatro de líStá capital, entté'gó al Zsyas el 
pagaré para que Ip examinaran pérsonas 
ritas, y desde esa feCha niégase e pagar la 
deuda, habiendo hecho desaparecer e l , doeu- 
msnto en cuestión, en la creencia de quedar 
asi solventada la deuda.
La perjudicada présentó la correspondien­
te denuncia,.siendo por ello precésadó fel re* 
ferido Zayas Robles, para quien el fi-scal se­
ñor García R. de Tejada sslicitd en el acto 
dsl juicio la pena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor e indemnización a la perju­
dicada de 250 pesetas;
La defensa encomendada al señor Anda­
rías, solicitó la absolnción de su patrocinado 
alegando que no estaban probados los he- ; 
chos.
Ei juicio quedó concluso para sentencia.
Í5i3s£So ' suepenedidá 
El juicio por falsedad, contra fíncarnacLón 
Arroyo Vílchez, déí juzgado de Vélez, fué 
suspendido por iacomparecencia de la proce­
sada, . ' . ; _  ' .
^oüRiida qiuo oarsíbla da  doshlcllSis 
Del reformatorio da Ocañu, ha áfilido para 
Ohinchiiia el recluso Antonio París Bravo, a 
fin de que extinga seis años y . un día de 
prisión mayor, quede impuso esta. Audiencia 
por un delito de atentado.
pa7<3 hoy
Sección primera
Vélez Málaga; — Lesiones. — José Océn 
Ruiz.—Defensor, señor' Blaneo Solero;— 
Procurador señor R. Casquero.
Sección segando
Gaucín. - -  Asesinato. Antonio Romero 
•Quilíén y otro,—Defensores, señores Eriales 
y Martin Velandia.—Procuradores, señores 
López Uralde y Eriales.
Irifci^maclón snBütap
P l u m m  y  É s g s m t i s s
Por haber cumplido la edad para el retiro 
forzoso el Subinspector médico de 1.‘ cíaáe 
don Eduardo Arístoy Baro, ha hecho entrega 
de la Jefatura de Sanidad y Dirección del. 
Hospital de esta plaza al médico mayor don 
Juan Planeiles Ripoíl, a quien por ordenanza 
corresponde'.
CItaolones
Para asuntos que les Interesa deben pre­
sentarse con toda urgencia en Ja secretaría 
del Gobierno Militar de esta plaza, los solda­
dos del regimiento de infantería de Córdoba 
número ló, Manuel Benitez Barragán, José 
Segovia Trigueros, Vicente Pastor Rodrí­
guez, Daniián; Porras Miranda y Juan Fer­
nández Navarrete.
CiasifieacloRea
Han sido declarados aptos pafá el ascenso 
cuando por antigüedad les corresponda: el ca­
pitán comandante mayor del Castillo de Gi- 
bralfaro, don Manuel Romero López y los de 
igual empleo en situación dé reserva en esta 
capital don Daniel Eerr,ández Delgado y don 
Alonsó López Roeta.
-  DE -
E» m um E  -  P E S L 0 © g  :
(Faimacáutico eucesor de H. de Prolongo) 
Píieria del Mar, 7 .-MÁLAGA
Medioamenios químicamente puros.-Espe- 
eíalidades nacionales y extranjeras.
Servicio eepecial de envíos a provÍHCÍM.
da  Para recetas, sin
aumento As precios.
m  PARLE FBANQAI8
A L N A R C Y L
Aguas de Morataliz
L a  n n e j o p  
p a p a  e§ 
e s t á m a g a .
Laisan iea.
IstfaSiiiia ' 
c i^ a s tr a  . 
e !  e s t p e a i -
í : : DEPOSITO CENTRAL
: ^̂ :Bar>(|EaSIBe 4 .  —
DEPOSITO EN MALAGA
V ^-pLA M ’DEt SiaL@,. 8 ‘
San  ĝ es«sfi«sssd@.g
ñ m m o  é ©  ím O siiip aH ía
; S a s  a i  p ^ b iiso
■ La Compañía' del Gas pone en conocimiento 
de Ibs señores propietarios e inq-ui inos de casas 
en ouyós pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad Je dicha Compañía, no se déjen sor­
prender por la visita de personas agenas ala 
Empresa que, coa el pretexto de dech- que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material da instalacionee'de 
gaSiLos que así lo havan, se lea deberá exigir- 
antes, la correspondiente autorización de laCcm- 
i paníá para poder identificar su personalidad 
l , como operarios de ia mitma.—LA DIREC­
CION.
JÚ.YEMiM Y P L M T E ñ m
Plaza.dqla Oonstituoiéü, núm. 1- — M. r̂qués Sé la Paniega, núm. 1 y 3. —
No éa preciso reeorrír al extranjero. Esta Casa, á^uí en Málaga, couetmye en:, 
no, oro de 18 quilátes y plata, toda olase de joyas, desdé ja más sencilla Itesta la  ̂
lección más esmerada y exqtíisita ■
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticoá Jiara oapriolio y regalo^-'áj® 
elegantes aparadores son permanente Expofjición de los quo haae. .• - .IA
Esta Gíífiá ©■frece, ventajosamente para loa eompradovoa. mejores inaróaS 
Ramo de Relpjerí-a, gíá’acti?,ando toda compostura; por sea, on re lo jeé^ ^
MARCA, repeticioies, cronómetres y cronógrafos. ’ ^
á ®  ^ m U L L H  e n
l^ arq i^ és d© Sa 5*aaiaga, i y  3 . sga ía
. - . - ^ ' m á l a g a - - -  - '
a;
CA.>’r
ssS ©r» y  .lí
m m  sm íss ii a s
quinairia 
p'ótcEo y
Salamandras, Radiadores, Estufas tttbulares y pava gas y red',n-idas para 
Marcos pára Chimenea, BKv-erós y Oalént>idoi'03 para píes, oon carbón y .«ou agua.;;
LM 1 m
i é é  ■ T i l o s ,  2 B  0 0 m ú l s .
Se oon^ruyen armadura-s, depósitosi' puentes y toda olase de trabajos metálio.a8. Se l-íí? 
precios bajós,; poleas, engranajes. Volantes y muchas otras piezas da hierro-funcUdo .' >
L 'T, .L A 'V ,I .N,
ai por  ̂ úb
B S k m r ^  M u í a ,  —  p u l m á ,
Batería de ooCiba, herrañúentas, aperos, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, 
tu'lerJa, olftVííxón\ cementos, «te., etc,, - ' * ' ' ;t-mi
de una sociedad, se cede habita-ión indepen­
diente, con derecho al saíón do actos, ún día por 
semana.
Informarán Nosqúera 7, bajeo 
— DE LA —
B m i E m m  E m m é m m ñ
á& A m ib o s  d e i  P a ís
P la za  d e  la  C o n s t lfu c lé n  n ú m , 3
Abie|ta dg onoe a tres de la tarde y de siete 
a ótwVé de ra, Uofihe.
Calendario y cultos
m m ^ Q
Luna creciente el 30 a las 10-36 
Sol, sale 6-49. pénese 6-5
29
Semana 14.—Jueves 
Santo de hoy.—San Eustasio,
E! de mañana.—San Clímaco.
Jubileo para hoy.—En los Mártires.
El de mañana.—ídem.
Estacléss
Úmt lissti'tp t®  gl§áiái@a 
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 28 de Marzo de 1917:
Altura barométrica reducida á O, ?57'7. 
Maxima dcl día fiuíefior, Í4‘8.
Mínima del misnio día, 5‘4.
Termómetro seco, 9 0- 
Idem húmedo, 5 0.
Dirección dei vieMo, O.
Anemómetro,—K, m. en 24 horas ,115, 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem de! mar, rizada.
. Evaporación mim, 4‘7.
Lluvia en mim. 0‘0.
MWBgagâ agjgBpMt»«»a6e»aí̂ eaBimeaaia8î ^ '
M onm M S '\ -
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno éivii te reeibíeron ayer 
los partes de aecidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes:
: Frenoiaco Corpas Corpas, Franoisoo 
José Giménez, Enrique Ballesteros, 
Pascual Bopero; José Barmúdez, Fran­
cisco ÍElamos, Átitonío Acosta, Manuel 
Serrato, Antonio Atiza y Manuel 
Verdugo.
Mañana a las diez se reunirá la Junta 
Pfovinoial de Subsistencias.
; En el vapor correo da Melilla 
ron ayer los señoras pasajeros siguien­
tes:
Don Miguel Meliveo, don Alejandro 
Caro, don Juan Gil, don Vicente Serra­
no, don Gazpar Campos, don Salvador 
Salas, don Leonardo Vera, don Juan 
Gataía, don Julio Cebrian, don Fran­
cisco Molinero, don José Camacho, don 
Franeisco Nieto, don José García y 
don Romualdo Montojo.
Ei juez instructor del regimiento d« 
infantería de Africa, en Melilla, cita a 
Alfredo Bernabeu Abad, procesada 
por deserción.
El de instrucción del distrito de la 
-Alameda do ésta cápital, a Diego Mar­
tínez García (a). «Oanario» y Francisco 
Ramírez Fr.aMGO, para la práctica de 
una, diligencia, sumarial.
El del distrito de Santo Domingo, a 
Antonio Iba.rra Campanero © Isabel 
íOimedo, proccsado-s por contrabando.
El de AñtsifjUera, a Juan Ortiz Sán- 
ebez, para oircserle un sumario.
La junta del Censo de Antequora ha 
nombrado s'uplente a don Antonio Ji­
ménez Robles, en sustitución de don 
Luis Lara Tilchez.
Ha sido-lionibrado rovistere taurino 
del poriódicif-» madrileño «La N.acióni ,̂ ‘ 
nuestro qufi'adó .ixnjgOihjri José Leb-,ón 
BA;riíuui£irí-;,qu(! cTi ■miei.GíUi eolumuas 
popu'f.rlzó q,i pseudónimo do «Ropetín».
La designación de ésto para 
nestores taurinos en diche * ,, 
constituye U'n acierto, pues todb|| 
cornos 6Í esmera con que ®L 
amigo «Popstía», escribo 
ferentes a oaernos y coletas.
Las rovistas taurinas del- 
serán sogaram.011 te,leídas oon 
ei priblieo madrileño.
En la alcaldía de Gaucín sá"^ 
tra depositado un burro, qué.8ei| 
tró abandonado y cuyo prop;ó]^ 
ignora.
' Don Diego Moroso Guellary^  ̂
citado qxie se 1© nombre juez iniii 
de Oampilics. ...m
Durante oi plazo de qaIno¿f 
oirán reclamado aOtí ©u la Au'di^ 
Granada.
En elAyuntamieTiu do estip 
se encuentra de meaifiesto, par  ̂
claxnaoiones, por el término| 
días, el padrón de vecinos do M Í,
ción. ,|S5
—En el do BenadaHd, 
mieatos de eonsumoa y  arbifcrl| 
el año actual. . • ■
. - ---  .ív'Uir
' Teniendo que forro.ar3e
del amillaramionto para 
mientes territoriales, ea 
Totalán, se advierte a los 
te»'que tienen que enviar a -Jî l 
de cíicko pueblo, las deolmcy^ 
altas y bsjas.
El día 4 de Abril próxÍM̂ ê ^̂  
ce de la mañana, tendrá íul 
Parque de Intendencia 
un Goneurso para adquir ajt| 
consumo necesarios para las áÉ 
del iaismo.
¿Subir el pi'esio? ¿Variar 
Eíte es el dilema en que por:.« f̂a 
las primaras materias so ónjj 
í los fabricaatiQs.
J.;a PERFUMERIA FLORAR^ne| 
ha ritu!;>earlo y  fiel a su priitoipii^U'* 
hora su admirable
FLOBBS DEL CAMPO._ Oomp«l|| 
do con ñi público ei saerificia ai “ 
ei prs«ií» H;3 mod-sstas proporeíai
'Dmáo 1,° do Marzo Toade a 
1̂ 515 la pasíiiio. grande y  pesjatas'lt*88| 
la pastilla peqvsña. Las d^áss^uiE-l 
ciones FLORES DEL C Á M m ^ m  
fren por fjh-''”a a iteración ensn-pS^o;
Dejad de admimislrai AceítiS 
gado de bacalao, q .̂ 0 los mieíiñpé 
niños absorben si©; npvXí eon^íeptf 
oía y  que les fatiqa , •rjue nAldl 
ren. Reemplazad (o ■')or eDV 
RARD, que se enoa.6Dtra 
buemas farmacias. AgradabJ 
más activo, facilita 
huesos en los niños d^f^e|  ̂
licado, estimula el ape1at̂ ^| 
gocitesis. El mejor "  ' 
valeceueias, en la aneima-íí 
culosis, en los reuma'fasSffi^í
ium - A. GIRABDri'.^'
SEÍ0ÍBf|ÍÍ.i>^
Lo : c teda debe
Hermoso libro dé  ̂
grabados, se Ies enviarái^ 
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’̂ i 8  S ^ p i s s a t i
fm M jE R g
f ;\ /^ ,1 ^ a d r id  27-)réÍ7.
ám BBm
Madrid 28-1917.
 ̂ stiíSi^sbE’ a i m i e t i t o  
Se ha firmado el cese del general 
PfifiiQ.de Rivem, en el gobierno militar 
M b-gó' el fStarqués de C or- | Cádiz, ŝiendo nombrado para susti-
lilliV/l/. ai irí r̂* __  3 íllirlp p1;^Q.el viaje % Íngíaíerra, | í«irle, el gerterai Moltó.
cerca/ de 
m m ó íi '  de cf^rbási.,
G o- Ega-, ■ ,'S ® fe © s * iis i€ Íá ii
=; •* WíMGíMS
'mi MadiM 28-1917.
 ̂ Ruíz Jiménez' nos asegura que el Qo- 
I bierno nada sabe; oficialmeníe, de lo 
I tratado en la reimlón obrera de ayer.
I -.También manifestó que el fiscal le 
I había advertido su propósito de de- 
I nuneiareí manifiesto de i®s delegados
Ifeí^dm unican' de Marín ha-  ̂ o^^reros, y que iba a ordenar la retirada 
■ ;ú4:bx)íe c/pn veinte y dos I periódicos, pero él le dijo que se
el V as muerto y varios
s ceríenecen al
encargaba, personalmente, de rogar. a 
los respectivos directores que no pu­
blicaran dicho manifiesto, pues-contra-
«Ré^Vev/oví», torpedeado ? jlamente no circularían ni en la íialle, 
- - - i -  J íiinnrel nnrreo.iíiĴ taS;‘||íUíaK. ae la cosía briíá-
Íá?ecogid,¿s por el vapor inglés 
el cual fuá también 
ó-la/hja^ina del 19, a sesenta 
rTtéwdsq".
\bfebarcá|ron en botes, y du- 
^l '̂Hi-uirjeron siete, preci- 
desj'hj-mar.
I ni po  l cor .
I Los periodistas se lamentaron de la 
I forma en qué se ejercie^ia anoche la 
I censura, de !o que el mj^tiisíro se excu- 
só. afirmando que g* interpretaron 
' erróneamente sus ;tjrd8nes,
I Interrogado -'’̂ .^efca de la posibilidad 
; de que en el de ésta tarde se
respondióI su sp en d ic ;^ ^
suerá -í-qií8 corrieron otras ( de inod 






.̂í^ávád'vfSírhay dos esps 
ilí'ffííibnid! belga.
c.edente de Bil- 
.a^Sií deíe idá una francesa 
leb Gol^Tvno de su país, 
cinarr. uista peü- 
do a la ban- 
céfeb»' e Bonnoí.. 
ct expediente de
I Ji
énVegada a las autori-
i s a r - f ’̂ ©




la bahía, anteí df§
iás.-r*Hn el iTiuelle hay de- 
gran cafiüdad de fruta con 
a: Cádiz,/Aiicsnte y Barcelona, 
ssperan ba reos, ^
Í ;„;, C a r ^ g g is í i© 3 s 4 o
Illma^-rEI vapor noruego «San 
^ '-'9  ímado aquí cargamento de 
Sv i'cebollas, con destino a New
Yolk.,
Jías Vaímgs.—Asímenta enormemente 
la cá^ tls  de las patatas.
T r a g e d i a  
k l: entrar la muchacha 
ifjií|ío de los cuartos de 
alié de Roselío, se en- 
Ifearrt a los cadáveres del 
oJuUo Pobra, de 50 años, y 
de 40; y en otra cama 
dos hermanos gemelos,
’bs cuatro fue ocasio* 
éscape de gas, de la esr
una fS milla conocidísima. 
vJiaSÍî dQcaqsadcii el suceso gran ím- 
■■ípiéslóñ. ;
/ V ; ' ; .
“̂ llíiéante.—Dicen' de Novelda que en 
cueva' b|i/sido hallado el eadáver 
<le)!ÉlndÜQf|»,edro García, que murió
^roi¥,cn una bolsa sujeta 
pesetas en biHcíes de 
'ílSonédas de veinte fran-
-  Fin el cuartel de la guar- 
iifiáividtio del cuerpo que 
,,„pa^risíado, se suicidó, dispa- 
ráii4í)se;un'''‘̂ o  de fusil en la boca.
' ÍÍIfíi.eíai^Por falta de maderas, se 
ciíjtaj^llas'íábricas de muebles.
.1 ’v-V.V . ' l í l e t i s i s a s  
/  9P^Q‘-*-*A pesar de los trabajos he- 
dbq̂ bén el tonel de Caníaíoja, sólo pu- 
dq̂ ser desefq.íerrado e! carpintero Jesús 
'Íez; su compañero Roque Oonzá- 
: piído ser extraído porque lo 
masa de piedra de diez me-
trosr>*. >
líe» siguen verificando tras-
 ̂^-®a.éb;sórvíc!o de mereancías se ha- 
' Billiâ ef 'fffc’ ror'; 7il vascongado, con un 
ramal áejfcnjpalme al del norte.
l^ is s ^ is t a s
v^$i ĵsíonS;r-- acoge el
fótHd'édeque-a consecuencia de la con- 
fer^|a,dada,por Melgar en ésta, se- 
avefiina'üna importante excisión en 
el partido jaimista.
- '^fr^cabeza de los disidentes se co- 
ip é ^  el'diputado provincial señor Ro- 
e^ id q  ültimameníe, contra la vo- 
iúdtaî ffidelós jefes de su partido.
En el dlsidente fígunirón todos los 
€ariiját^ ,̂qUadófilos que se ú.sllen des- 
cpntéñVs eon sus actiuiie jefes.
Ittfteíai—Hoy zarpó el «Extrema- 
da^ymafrana proseguirá su viaje.
íá;-<-Qbntinúan en el mismo 
i^y^sas huelgas planteadas. 
^^Qípractiéft gestiones para
ríerles auihaciado que en el caso de 
’ dedarar Ja huelga, sería «sine die.»
En el nrlnisterio de Estado celebróse 
la periódica recepción diplomática, que 
estuvo muy concurrida.
L ®  s|%ae s i i o e  ^ ® m a ® ® s i© s
El conde de Romanones.nos anunció 
haber regresado la comisión militar que 
estaba en el frente alemán, presidida 
por el general Santiago y compuesta 
por el teniente coronel Espinosa de ios 
Monteros y capitanes Maíuenda y Ge- 
ner.
Dicha comisión permaneció en Ale­
mania cuarenta y cinco días, de los 
cuales dedicó cinco semanas a recorrer 
el frente.
Esta mañana visitaron al conde va­
rias autoridades militares y los señores 
Gimeno y Luque.
- Refiriéndose al incidente de Primo de 
Rivera, hubo de lameníarlo, por tratar­
se de un buen amigo suyo, psrb estima 
preciso aplicar a todos la ley, con ab­
soluta igualdad.
Declaró que sobre todas estas cues­
tiones tiene formado el Gobierno un 
criterio rígido, y lo aplicará sin mira­
miento alguno.
Respecto a la actitud de los obreros, 
espera conocer, con más detalles, los 
discursos pronunciados anoche, para 
formar juicio.
Repite que el Gobierno está prepara­
do, sin que pueda ser más explícito.
Preguntado sobre la suspensión de 
las garantías, se limitó a responder que 
cuenta con la prudencia de todos.
^  ’ L^sfia©
El ministro de la Guerra anunció.a 
Jos periodistas qü8 más tarde facilitaría 
dma nota de jos  decretos firmadóSi en> 
Jre los que figura uno nombrando nue­
vo gobernador niiliíar de Cádiz, en sus- 
' tihíción del general primo de Rivera.
Hoy regresó el señor Mlfanda.
El tren en que viajaba estuvo deteni^ 
do varias 'horas en la estación de La 
Canadá, a causa del temporal de nieves.
i i s s i a t e s K S i a
Esta lárdese insistía en la dimisión 
presentada por Paraíso, de la presiden­
cia del Comité ejecutivo de Ja jimia de 
subeistendas, 'añadiéndose que Azcá- 
ratey otros calificados miembros de la 
citada junta se hicieron solidarlos de 
la actitud de don Basilio.
É is ® | y © ¡é i8
En breve será disueíto el Patronato 
directivo del Teatro Real.
En lo sucesivo se confiará el reglo 
coliseo a una Administración depen- 
dieníe deí ministerio de Instriicdón pú- 
biiea.
Se confirmará en su cargo dé dele­
gado, al conde de Gazal.
Procederáse a la redacción/de un 
pliego de condiciones para el arriendo 
dei teatro, y se publicará en la «Qa- 
eOÍa».
II©  a
En palacio desmienten que el rey 
proyecte ir esta Semana Santa a Sévi- 
!!a.
E ii  p a l a © !©
El rey recibió hoy en audiencia al 
agregado militar alemán.
A medio día cumplimentó, al rey el 
general Marina, hablándole de la jura 
de bandera.
Se esperará a que pase la Semana 
Santa para determinar la fecha de la 
ceremonia.
Don Alfonso ha recibido un radio­
grama del priñeipe Leopoldo de Prusia, 
agradeciendo el interés que desplegara 
para averiguar la suerte de su hijo.
Todavía no se ha comunicado a! pa­
dre la noticia oficial del fallecimiento, 
en espera de recibir la confirmación ofi­
cial.
H © © id © iit©
El gobernador de León telegrafía que 
en el kilómetro número 53 de la linea 
de Asturias chocaron dos máquinas, in­
terceptando la vía y quedando deteni­
do í?.i correo ascendente.
Corno la linea se halla también inte- 
rrumpidá por tos temporales de'nieve.
Jueves_^9_deMaE^o de 1917
los servicios da coffeos^ se 
por Torrelavega. '  '
Mañana publicará el «Diario Dífói 
del ministerio de la Guerra» las 
puestas de jefes y oficiales corresp 
dientes a los cuerpos de Equitación-/ 
litar, Guardia civil y  oficinas milii
' - 'E n  ’ § lk © i© !3 i f i©
' Una comisión de banqueros ̂ visit 
Alba, para hablarle de política bancar. 
relacionada con el comercio de exW ^  
íación; y de la implantación en EsplI^ 
de Bancos extranjeros, para los cualeá 
solicitaron un régimen de reeiprocidadi
esfíonafldo de este último el indulto 
el «Cabreriilo.»! .
Se desconfía del resultado, por la na­
turaleza del asunto. '
F m m s
Haa sido firmadas las siguientes dis- 
posIclGiiels: ■ .V b 
Nombrando comandante de ingenie­
ros de la quinta región, á don Pedro 
Vives.  ̂ '
Ascendiendo a inspector médico de 
de primera á^don José Deígadoy dssig- 
* fiándolo para desempeñar la inspección 
4e Sanidad militar de ia primrra región. 
Concediéndo la gran cruz de San
Lamentóse el rninistro de los coméiirl r'Hermenegijdo a ios generale.s de bri-
tarios que se hacen a la estadística so?J 
bre exportaciones y precios de producá 
tos alimenticios,publicada úUimameñteó
Su@|8©si8ién
El subsecretario dé Gobernación nos 
diee que se han suspendido, rigurosa­
mente, las conferencias telefónlcaí^, in­
cluso las de los páríiciilares.
Los trenes llegan retrasadísimos, a 
causa de ta nieve. • "  -■í*
Un periódico publica interesantes de­
claraciones del señor Bergamín, acerca' 
de los problemas de las subsistencias 
y de los transportes, y también sobre 
la actuación del Gobierno. .
Cree Bsrgamin que complican y agu­
dizan el conflicto los producíorés e in- 
tírrriediarios.
Respecto al carbón, se debiera.prohi­
bir la export2GÍón,y tasarlo, paraéViíar 
las ámbicionfes.
- Y en cuanto a los transportes, se até- 
huarla la falta restableciendo el cabo­
taje,
De lá huelga opina que es un' .desa­
tino que vendría a agravar considera- 
bemente la situación actual.
Hablando de la actuación del Gobier­
no, frente al conflicto, dice que el O c- 
biefno no gobierna, y que el problema 
de las subsistencias lo ha delegado en i 
varios organismos, para luego no ha- | 
cerles.caso. j
Y en lo que se refiere al Gabinete, | 
juzga que ha sido un fracaso de Roma- ' 
nones, sin que pueda significar un fra­
caso del partido.
- Cree que los conservadores no deben 
ocupar.el poder prematuramente, pues 
la impaciencia de los liberales por al­
canzar el Oobienio ha sido causa de 
que se complique ia situación actual./,
S l iS p S S Í l le i l t  •
La edición de la «Gaceta» no se ce­
rrará hasta la una de la madrugada, por 
esperar el envió del decreto suspen­
diendo las garantías, en el caso de que’ 
así lo acuerde el Ooblerno.
© © i i s i i r a
Se ha establecido la censura para la 
prensa, liniitándolo a los asiiníos de 
huelga, dejándola en libertad para Jis- 
blar de las demá-s cosas.
El juzgado llamó ,a declarar a los fírri 
maníes del manifiesto obrero, compa-^ 
redendo todos, excepto los delegados- 
de Barcelona, Valencia, Zarágoza y' 
Vizcaya, que S3*marcharon anoche. ; ^
Besteiro se declaró aüíor d d  docu­
mento.
L a s
Romanones y Rüiz Jiménez juslifica-' 
ban la suspensión de las conferencias 
telefónicas, diclend-o que tendía a evi­
tar que se transmitan exageraciones. -
f a  á e s i a i i s c i a
La denuncia dd  manifiesto obrero sé 
ha hecho extensiva a las. reseñas del 
mitin de anoche.
El Gobierno se halla dispuesto a 
abortar por todos los medios las tenta­
tivas d,8 ios revoltosos.
Algunos hablaban de la ingerencia 
de demeníos extranjeros..
En un suelto que inserra este péríó- 
dico se dice que adictos ministeriales, 
insisten en que al mavimiento obrero 
nú son extraños los manejos de extran­
jeros interesados en rémover la opinión.
Para funnamentar su aserto se fijan 
en algunas referencias-llegadas de Bar­
celona, según las cuales ciertos extran­
jeros no ven con buenos ojos la fabri­
cación de municiones-en la Ciudad 
Condal.
8Íe J iss ir iá
i gada don Carlos: Tozada y don Francig;- 
’ co. Fernández Llano. : , > ■.
r  Destinando al mando del establecí-. 
imienlo de remonta de la comandancia 
|de/:Larache, al comandante de cabalie- 
Ir^/don lose Vázquez^
->CcHGediendo el hábito de Alcántara 
.apseñer Fernández Osoriq, duque de 
^Medina de las Tonca.
* Jjilem varías cruces blancas, del méri- 
tpimiliiar, pensionadas, a diversos j^fes 
d'éJEsíado Mayor e ingeniero?, y otras 
seí '̂éílías & d -síin tos- jefes y efeciales. 
j-Desíiíiando a la Junta del censo ca- 
sbalfar y muiar de Málaga, aj comandan­
te de caballería don Ezequid López 
G sfeia .:
H ^ b l m
Día27 Día 28
Francos . . . . . . 73,60 78,25
Libras . . .  . . .  . 21,95 22,02
Interior. . . .  , . 74,30 74,30
Araortizable 5 por 100 . 00,00 93.75
» 4 por 100 . 00,00 86,00
Banco H. Americano . ; 000,00 000,00
» de España . . . 449,00 449,00
Compania A. Tabacos. . 277,00 278,00
Azucarera Preferentes— 00,00 58,50
* Ordinarias . . 00,00 00,00
B.E. Río Plata . . . . 000,00 235,00
El ministro de Fomento nos diee que 
decicó toda la msnana a estudiar la 
CUMdón de los transportes.
/n och e  conferenció, durante tres ho?- 
ras, con Los direcíoresde las compañías 
|erroviarias, quedando demostrado que 
él ¡niejor proGedimiento para deseon- 
gestionar las estaciones es suspender 
toda facturación. . ;
Ya se han autorizado las. facturacio^ñ- 
ñes a Hendaya, por -haberse obtenido' 
él resultado que se apetecía, y lo misr 
mo se hará en cuanto a Osrbere. = r ¡ 
Advirtió; qlié cuándo se ;suspérf(^/ 
lasfacturaciónesno se perjuddica a per­
sona alguna, pues riada se adelanta con 
el envío de mercancías que no pueden 
pasar a los muelles de desembarque. - 
Éntre las medidas acordadas anoehe 
figura el estaíDlecImienío de ía triple 
tracción, hasta ahora no.eihpleado'en 
España, y que eorislste en' fonuir un 
convoy con numerosas unidades, arras­
trados por dos locomotoras, una a la 
cabeza y otra s la cola.
También habió Gassst con los direc­
tores de compañía acerca de los Cana­
les de CaítilJa y Aragón. Como e&íe 
último pgfíenece a la Compañía del 
INorte, él ministro con&igúró que la/
:Compañía rescindiera cu eoñtiato, afín' 
'de que el Estado'88 incaute dé él y ' 
' I puida uíi'lzarío para trasportes por vía 
Ijííuvial. . . ■ ;
J También se utilizará el Canal de 
Castilla con idénílcos fiass, yesío ali- 
: viará notablemente el problema ds los 
/transportes.
T Se íe ha dirigido una una instancia 
/para que permita transportar arroz por 
i vía fluvial, desde CuUera a Vaieheia.
I Todas l:ís peticiones se resolverán en 
fbreve, por conducto dei Difceto’r de 
/Comercio.
/  Gaiseí ha dirígido un telegrama cir­
cular á todos los Gobernadores, para 
que manifiesten si sobran o faltan obre­
ros, y así se establecerá en el minisíe-r 
rio la Bolsa deí trabajo, que há deiesuí- 
j'tar muyñíii.
Desde Teruel piden írabejádores pa­
ra las niinas de azuLfe, con jofual de. 
;Í0 a 16 reales,
Respecto a obras públicas, se solici­
tan muchas y el Gobierno inicia to­
ldas aquéllas,posibles.
ÍCüando se intensifiquen estas obras 
—dice—faltarán brazos, y entonces: po­
dremos pens?r en la innilg; asión.
Hoy ié visitó Iranzo, en nombre de ía 
Federación Agraria, para fe’icitarle.por 
su actividad en el envío de auxilos.
Advirtió, por último, el .ministro que 
tan pronto: como disponga de crédito,
. podrá remediar todas las recíamacíonss.
Alieníras tanto, no debe tacharse al 
Gobierno de imprevisor.
Hablando de la actitud de los obre­
ros, la estima como una gran injngticia, 
toda vez que las eifcunstánciás nos 
f ivorecen más que a ningún otro país 
neutral.
Negó que desistiera deí pian general 
de obras públicas./
Ahora se hace cuanto,las circunstan­
cias permiten.
Conforme entremos ea la normalidad 
y aprovechándo la ocasión más oportu­
na, volveremos al Pariamenlo, donde 
se voíatán los créditos para empréndér 
las obras necesarias.
' De carbón no se importó -nadaí'/= ’
Le oonsta que el seguro de. gSerra 
ha causado excelente impresión entre 
los navieros y las tripulaeionesv 
Ruiz Jiménez justificó la denuncia del 
manifiesto obrero por las, excitaciones 
a la sedición, que eoníiene.
’ Á  Í a .,s a N d a  
Terminó.ej Consejo a las diez y 
TuartOi ‘
.. "Romanones manifestó que se habkn 
§:upado de las susbsiatencias, de la 
importación y de la exportación, 
a También hablamos de los carbones- 
añadió—pero como se trata de una ma­
teria delicada y. yo suelo ser demasiado 
expansivo con ustedes, debo encerrar- 
ma esta . nophe en una calculada' re- 
ser.v.a,'. . .
\ Ruíz Jiménéz dijo que se estudió de­
tenidamente la cuestión del pan, de la 
carne y del carbón, adoptajldo resolu­
ciones que se traducirán en decretos o 
reales órdenes.
. Igu'almeiile analizamos la situación 
creada' por el anuneio telativo a la de- 
eláración de la huelga, mirando-el asun­
to en todos Ies aspecteS'psra el presen­
te y para el porvenir;
- '■''Alva'rad© participó haber dtmmdado 
'el fiscal el manifiesto délos deligados 
.obreros y -los  discursos pronunciados 
en el mitin,por constituir delito.
; El Consejo acordó el nombramiento 
de un juez espeeial para entender en 
¡este asunto, quedando encargado el 
miinisíro de Gracia y Justicia de indicar 
imanaría al presidtnte de la audiencia 
■que deiignaraj-ese juez. .. - : :' :
i Se adoptaron todas las medidasvque 
lias circunstancias aconsejan y se dió 
un voto de eoníianza a Romanones. /
La revolución
■ ' ' e n
■ /̂  ' K e i i i í í á f i ' ;
■ Londres^—'El Comité anglo ruso, or­
ganiza una reunión dedicada a conme­
morarla revolución moscovita.
Presidirán el acto los ministros de 
Instrucción y Obras públicas. 
E x p s n t a g i e i g l a g i  -
Peírogrado.—Loa grrndés duques, 
príncipes de la fatniiia imperial, han 
manifestado su resolución de apoyar al 
Gobierno provisiona!, poniendo a dis­
posición de la nación todas las posesio­
nes que disfrutan, obtenidas por mer- 
:ced soberana.
{ Peírogrado.-'^El Santo Sínodo de 
IRusia ha dirigido a'Los fieles el llama-’ 
fmiento siguiente:
: «En nombre de los miílonés de vi- 
;das perdidas én'Ios campos de batálíá; 
len nombre de los numerosos sacrifiieios 
ip rcunláHQS srpértatíos por la patria pa­
ira la 'dáfénsa'isüpréma; cohírá nuestros 
jenémigpSi én nombre de las víctimas, a 
xuya miíeríe debemos nuestra libertad; 
;en nombre del interés mismó de ia sal- 
Waéi^rr de nuestra patria y de nuestras 
ífánTüiasr, es necesario que Suprimamos 
todas iás málas interpretaciones y todos 
los desacuerdos. Uriios én un amor fra­
ternal por ía gran Rusia;conceded vues­
tra confianza al Gobierno provisional; 
consagrad todos juntos y cada uno en 
particular todos vuestros esfuerzos, a 
fin de que la eterna Rusia siga el cami­
no de la líberíed, de ía feüeidad y de la 
gloria».
A su vez, el partido soiialista popu­
lar publica una proclama, recordando 
que siempre luchó por ia, convocatoria 
de una Asamblea constituyefite.
Hoy declara que esta convocatoria 
ha llegado a ser la propúa divisa del 
Gobierno provisional, invitamos a los 
miembros de nuestro partido y a todos 
IOS ciudadanos partidarios de nuestro 
programa a que sostengan con tedas 
sus energías al Gobierno ¡provisional,
■ J u s « a m © 2 f t 0 .
Petrogrado.—El ^génetal- BruSsilGÍf 
ha hecho prestar liírámeñtó a las tro­
pas err su presencia,
TerminadaJa ceremonia de adhesión 
al niieyo gobierno, lo3-..§oidádfts lleva­
ron en triunfo a BfussVoíf hasta el 
cuartel genéra}.
Figutaban en la manifestación, tres 
escudos rojos, en los cuales sé leíá 
¡Viva Brussííoíf! y ¡Todo por ía guerr&l
Lagnerra
L s i  G m s t i m i é n
t í®  M á  i a f f m
La comisión malagueña visitó a Gas- 
set y Zorita.
El ministro firmó la real orden sobre 
desviación del Guadalmedina, mostrán­
dose ios co-tnisionadüs muy agradeci­
dos.
Mañana visitarán a Alba y Aívarado,
umBE3n m mmmrmM
' ■ A Ié @Bitéaela
A las seis de la tarde se reunió el 
Consejo de ministros.
Alba nos manifestó que de todo cuan­
to 38 tratara faeilitaría una nota.
También dijo que había conferen- 
cisdo, por teléfono, con el goberna­
dor de Hueiva y el subdirector de las 
minas de Riotinío, quedando resuelta 
la cuestión del cambio de cobre por 
carbón.
En su virtud se traerá el 33 por cien­
to decarbóri ingiés.en viaje de regreso.
Gassét nos manifestó que había con­
ferenciado con Gimeno sobre el asun­
to-de la exportación.
Ahora llevaba a Consejo datos rela­
cionados con el movimienío de buques, 




i .11 sltujaoléis müftai»
Se está librando, en todo el frente 
del repliegue alemán, una gran batalla, 
que alcanza mayores proporciones en 
la región de Saint-Quintín.
El ejéreito francés amenaza a dicha 
ciudad, después de haber pasado el 
canal de Crezat y ha llegado, a pesar 
de la resistencia que opone el enemigo, 
a la orilla peste del Oise.
La linea aliada delante d̂ s San Quin­
tín, va desde Sevy, en el oeste, hacia 
lugares al norte de Oran Serancourt y 
Nibercourt.
; La posición es tal, que amenaza la 
retirada de la guarnición aíérnana de 
Saint Quintín hacia el este, por el cami­
no de Guise.
Al sur de San Quintín, la lucha ha
jsido muy encarnizada y los alemanes 
han tenido que retroceder en todos los 
puntos, con graves pérdidas.
En las trincheras conquistadas por 
los franceses en e! camino de Soisson a. 
Laon, han sido encontrados muchos 
cadáveres alemanes.
En la región entre el camino de Ba- 
paume a Cambra!, hacia Arras, han te­
nido lugar varias escaramuzas y en este 
punto ha avanzado ligeramente la línea 
británica, '
A pesar de las ruinas acumuladas 
por los alemanes y de !a resistencia que 
éstos oponen, ios anglo-franceses si­
guen avanzando.
; Los progresos realizados pe r las tro-, 
pas francesas al este del canal de C re -' 
zat, entre el canal de San Quintín y el 
Oise, alcanzan grandes proporciones.
• Han rechazado ai enemigo más aüá 
de la línea de Castres-Essigny le Grand 
y en la cota 2Í2 y a pesar de la resisten­
cia encarnizada opuesta por los aJema- 
pes, los han rechazado y continúan 
avanzando.
Al sudoeste del Oise, los franceses 
han llegado más allá de Ailíeííe.
En varios puntos han alcanzado ía 
pase dej bosque de Couehy y las prí- 
ineras casas de Folerabray y Couey.
Sus patrullas han pasado de Foíem- 
bray.
Es evidente, si Hindenburg se pro­
puso con eí repliegue disponer de tres 
o cuatro divisiones para lanzarlas coí.-  
tre iíalia, Ruin-inia o Salónica, que sus 
cálculos han resultado equiv/zcados.
Lo que le hará falta ahora son más 
soldados, para defenderse de ios fran-' 
co-ingleses en la batalla emp/nada en 
Franeiai ^ :
La Ete*ets9tíá del (ssbSeF»3 franeáa
, Él Gobierno de la República frsnca- 
sa, en vista be Iss recientes atrocida­
des cometidas por los alemanes en el 
territorio francés abandonado última-; 
mente por ellos, ha encargado a sus' 
representantes en los países neutrales 
que den a cónocer a los respectivos 
ministros de Estado una protesta, de la 
que se destacan los párrafos siguien- 
tés:
«No hay motivo relacionado con 
necesidades militares que puedan justi­
ficar las devastaciones sistemáticas, las 
cuales alcanzan a los monumentos pú­
blicos aríísíicos e históricos que los 
bienes privados, todo ello acompañado 
de violencias eontra las personas.
Ciudades y pueblos enteros han sido 
saqueados, incendiados y destruidos.
Las casas ’psrticularee han sido des­
pojadas de sus mabüiarios, que el ene­
migo se llevó.
Los árboles frutales han sido arran­
cados e inutilizados para toda futura- 
cosecha.
Los manantiales y pozos, envenena­
dos.
Los habííaflíes, relativamente poco 
numerosos, que no fueron evacuados a 
retaguardia, fueron abandonados con 
raciones mínimas, mientras el enemigo 
sé llevaba grandes existencias proce­
dentes de la Comisión neutral de Avi­
tuallamiento, destinada a ia población 
civil.
; Hará usted observar que en todo esto 
no se trata de actos destinados a retra- 
'sar las operaciones de nuestros ejérci­
tos, ‘ sino de devastaciones sin relación 
alguna con este objeto, encaminadas a 
arruinar por mtichos años una de las 
regiones tnás fértiles dé Francia.
El mundo civilizado se sublevará an­
te los procedimientos de una nadón 
que pretendía imponer su cultísrs; pero 
que se manifissía, una vez más, co.mo 
colindante con el cstado de bfub’ííie y , 
cuya ambición fi-usirada se traduce pi­
soteando los derechos más sagrados de 
la humanidad.
Por otra parte, los repre.sentantes di­
plomáticos dei Gobierno francés en el 
extranjero han recibido las instruccio­
nes oportunas invitándoles a protestar 
eontrá'el saqueo de las cajas de cauda­
les y los robos de títulos cometidos por 
las tropas alemanas.»
El «B'sissss frssneéa
La batalla de Saint Quiníin va adqui­
riendo proporciones colosales.
Lentamente. los aliados se van apro- ■ 
ximando a la hisíófica ciudad.
Los ingleses están en el bosque de
Hoínon y los franceses en Savy, Ca.s-
trés y Essigny-íe-Oran, teniendo sus 
avanzadas a cinco kilómetros escasos 
de los arrabales.
Los germanos contraatacan furiosa­
mente. Sin embargo, como se dejaron 
arrebatar las alturas de )a orilla occi­
dental del Oise hasta más arriba da 
Vandeuii, se ven en mala postuí-a para 
rechazar a sus enemigos.
Al sur del Oise hay otra acción em­
peñada, que puede tener igualmente 
grandes consecuencias estratégicás.
Al este de Adiéte han llegado los 
franceses a Toíembray y a las puertas 
de Coney.
A|ss*®lsse!6n
La Cámara aprobó hoy la devolución 
al Senado del proyecto autorizando al 
Gobierno para retirar la naturalización 
francesa a los súbditos de los países 
enemigos.
También ftié aprobada la incorpora­
ción de la quinta de 1918.
Entre Somme y Oise, la aríilieria enea 
raiga íué enérgicamente contrabaíid- 
por la nuestra.
Sus cañones bombardearon nuestras 
posiciones del frente de Rupy, Essigiiy 
y Benai.
Varias patrullas alémanas' intentaron
íA
detenidasun ataque, pero se vieron 
por nuestros fuegos.
Sobre Oise, nuestras tropas prosi­
guen en avance, con éxito, haeia la par­
te de baja de la selva de Coueey, ea- 
yendo en nuestro poder los puebles de, 
Petit Pares, Bemania y Counleville.
Nuestros elementos avanzados alcan­
zaron algunos puntos de la orilla oeste 
de la selva de Sain Cotain, y parte este 
de la selva de Coueey.
Nuestras pérdidas fueron ligeras en 
dichos combates.
En la región del norte de Soissons, 
progresamos seriamente.
Al norte de Neuvilie, sur de Margiral 
y noroeste de Euloy, realizamos golpes 
de mano contra las líneas alemanas del 
sector de Volante, haciendo veinte pri­
sioneros.
En el frente de Verdun, !a lucha de 
artillería es bastante violenta hacia la 
Cota 304 y norte de Benzovaüx.
Sigue el cañoneo intermitente én el 
resto dd  frente. . t
Accidénte
Accidemaimente se ha producido una 
explosión en el Ayuníamisptq de Ba- 
paume, procediéndose, eh seguida, al 
desescombro.
Según parece, entre las victimas, se 
cuentan dos diputados por Arras, Rauí 
Briq let y Albert TaiÍ1andier,que h'abmn 
llegado a poeo de caer la población en 
nuestro poder.
Chiéqueé
Recientemente se hundió én el Canal 
de la Mancha un eoiitraíorpedero in­
glés, a causa del choque con una mina, 
salvándose cuatro oficiales y diez y 
seis marineros.
También ayer chocé con una mina 
un vapor, resultando un muerto, 
l'oda la í.ripulasión pudo salvarse.
Prcgttnta
E! ministro de China en Víena ba 
reeibido encargo de su Gobierno, ule 
preguntar si Austria se solidarua- ccMi 
Alemania en la guerra submarina.
B es em b arco  
El torpedero «cMassue* desembarcó 
en Cagiiari 300 náufragos del acoraza­
do -Dantóu
Fueron recibidos por el cónsul dé 
Franela, el prefecto de Cerdeña y las 
autoridades.
Los supervivientes heridos fueron 
conducidos a los hospitales en tranvías 
bien acondicionados al efecto.
Tambhinse efectuó el desembarco 
de los cadáveres de cuatro marinos 
que perecieron al ser disparado un ter 
pedo, celebrándose solemnes funera­
les.
El cortejo lo presidían las auforida 
des, cónsul de Francia y la oficialidad 
del rDantón».
JustvUeaolén
En la cámara, durante el debate so 
bre la incorporación de la quinta de, 
1918, Painlavé demostró la necesidad 
de que sea llamada dicha quinta, por­
que entramos en una fase decisiva de Iq 
guerra, y.i que el retroceso alemán de- 
mueskñoüt necesitan recogerse, para 
la ! bración de una gran batalla.
Se ve -añadió—que Alemania reúne 
sus fuerzas militares exteriores para un 
implóse desesperado, y a tal efecto 
nuv,i;iz'> tedas sns reservas,masculinas 
y femeninas, p.ara lograr así mantener 
un ejército numeroso y sóUdameríte 
dotado, como jamás lo estuvo.
De todo esto debemos triunfar, para 
lo que contamos con recursos süficien- 
te.«.
Por todo ello, de acuerdo con la Co­
misión respectiva, pido que se incorpo­
re la quinta de 1918, y que la incorpo­
ración se veFÍfique del 32 al 15 de
Ábfi!.
La proposición fué aprobada.
Las Aeportasiones
5? fiiemanes propalan la noticia de
EL / ¡ TL A S
CompSñía anónima española de Segum  Marítimos, de Transportes y  de Valores. 
Domiciiio social: Calle de Prim, 5.—Madrid,—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja Qeneral de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurado! en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
NIolisia L e r iB f I Antonio VIsodo
PQTARí FPIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICOESTABLELlM miN ^  ^  aoncemientes a la eleptifdd d 
oaea que más baratô  vende üararrayos y tnaqüinaria en genei alj
tftlaoioneB de.luz eléctrica, v,Anafioio.— mslálaoioneá.
oasa, Bogaros de obtener un 60 por líW M olltia  l.as’ io ,
Ofíolna en Málanmi
Valle, tíe Santa Mapia  ̂Ét, • Teléfono S29 
Oelegatlo! Don Lucilo Maptín
Sf'im
,quc el kaiser ha suspendido temporal-
iiivuíe las deportaciones.
Fí uobier.nü belga ha publicado una 
I:! i i vxprvsíndo sus temores de-.qtte 




L o n d r e s
Explosión
ítda ociirno üiía vxplo-
dél
un




su tiT iO l 
I U'i i'S rnií
t a.-n ’i*v ,
U-:-
es.ir
C S lá  551-J
"n en ¡n nVortca de municiones 
u rL' ’vD ; p.; avrra, resudando 
rr.je'í v v - iu:!ct '.s.
Losdáñns •;! iroru'es son insignifi­
cante?. c j-ose que se írata de
i n seddentc.
TeiF’pe Jeam-enio
a’eniáíi tor,oedpó, sin 
iiüspUal ing és 
Oj'ue hevabíi ias luces 
i.rias y los d;s;inüvos déla  
debi janifnSe iínininauos, re­
dima y un mueitos, dalos 
c mi itares, Y vdnrey nueve 
ellos diez V siete pertep.e- 
-jé'eiío.
::r;lr:la>3 desaparecidos se cuentan 
uiu enferoieta y una caara.rera.
ÓHcial
c.'b:. f.'ia expulsó s los con^
- o,-. i-'S pueblos de Longaveña- 
iziniv. ; y Eopiezcoyr?, que ocu- 
8 h-ci:—-do nrlrionero-. 
vj en.* rár . _rt?.c-ó. por segunda vez, 
a: r.o.'te da Beoiiruviz Cambray, y obtu­
vo un pa.;-i.:raéx!Tn, r-iiesa poco recu- 
pífsínos e! teneio perdido.
Dorarte la noche recbzízamos diver­
sos intentos cneniigos en PJoegstern.
A pesar del mai tiempo, coníínü-a !a 
-actividad.
La tema de Lagriicourí nos La permi­
tido recrincar naesíra linea entre Beau- 
niefz y :ns cercanías de Croiselles.






pero a peslf he ta rcíisíencia alemana, 
nuestras trnoHó .' -.-f’Zsrcn, Insta ame-
n-i-if el fDneo enemigo, retirándose 
ébte.
Com-o ai píopio bempo inertes con- 
tingcíues r.íic.'íros avarz-iban sobre
das varias fuerzas, en las que hicimos 
prisioneros. /
Los adversarios páetendiierGn recu^ 
perar esta posición, muy importátite 
para su rétlrada, y atácatdn furiosá- 
híente, siendo rechazados.
En un segundo ataque, nuestra arti- 
ileria los barrió.
Péritnaiiéncia
Hindenburg permaneció en el frente, 
occidental hasta mediados de Marzo,-, 
dirigiendo personalmente las medida^ 
para la destrucción de los pueblos.
DeclÁractene.e
En la cámara de los comunes, Robert 
Gecil hizo declaraciones sobre el blo- 
Iqueo, diciendo que se obtuvieren va­
liosas enseñanzas, conociéndose éxac- 
Hámente todos los datos relativos a last 
exportaciones norteamericanas V neu- 
jtrales. - .
Así se ha podido reguiar sin desigual- 
;dades el abastecimiento -derdichós heu-í 
tralés.
Aunque logremos^—añadió-^deténer. 
dodas Fas importaciones:,.todavía no>ha-f 
ibremos hecho cuanto precisa realizar, 
■para responder al bloqueo a l^ án .
Ú v  P e t r o K P a d o
OHcia!
Al sureste de-Baranovitehi, el enerai- 
»go nos obligó a relirárños a la ori'Ia 
leste del Shára.
Hemos derribado dos aviones álema- 
nes, capíuTando'a sus tripulantes.
Én' Rumania y en el Cáuéaso, se se­
ñalan reconocimientos y fuego dé íusi- 
leriá.
D e  P e k í n
A los patrios lares
El ministro alemán regresó hoy de su 
viaje y dirigióse a Sanghai, dónde em­
barcará en un vapor holandés.
D e  B e r l í n
OBolsi
En el seeíor de ios Cárpatos ha eo- 
ménzádo el deshielo, lo que impide las 
operaciones de importancia.
El bolín de les combates de Stachara 
se elevó a 20 lanzaminas y 11 ametra­
lladoras.
En Magyares sé malogró un ataque 
ruso.
Al sur del valle de Urz, asaltamos la 
altura atrincherada, afíáfizándonos, a 
pesar de ios contraataques enemigos.
Hicimos 150 prisioneros, Cogiendo 
algunas ametrálladoras y lanzaminas.
Traslada
Cuando se encuentren restablecidos 
los hijos del zar, la familia imperial rusa 
será trasladada a Inglaterra, quedando 
bajo la vigilancia personal del ministro 
dé Justicia.
Cañoneo
Una escuadrilla de torpederos ale­
manes cañoneó los muelles del puerto 
de Dunquerque,a corta distancia, dejan­
do caer duscientos proyectiles.
No encontraron fuerzas navales ene­
migas, regresando intactas las Unidades 
tudescas.
D e  A m s t e r d a m
Intorvenctón
En la sesión celebrada el Afartes por 
el Rekíi'Ñias;' intervino oficialmente la 
señora Heisa Ludesa, tratando del tra­
bajo feminista.
Los periódicos sostenidos por la co- 
i mandancia general de Bruselas, insisten 
en deknder ia idea de una paz separa- 
d i .c-nííe Alerñaniá y Bélgica. . ..
Dicen que esta paz sería a ba|e de 
la independencia de Bélgica, ocupando 
el trono el rey A'berto, sin necesidad 
de ejéfsT.o, ÍHJés los alemanes se encar­
darían d¿ guafnecer Amberes y las 
déiOxáF; p azas fuertes, reservándose la 
ínter vención los ferrocarriles.
Sí permijiri-a a Inglaterra ocupar Qa- 
láis y Danquerque.
D e  B o m a
Vlsitfii
Los generales, Roberíson, inglés, y 
Nivelie, francés visita!on el frente íta- 
iian©, conferenciando eon el rev,
Parte
‘Sélián sostenido dntensas acciones 
dersnjiiíría ea Carso, señalándose pe­
queño s encuentros en el Alto But, Ison- 
zo medio y Qori tzia.- 
En el se^o.r de Lucatti rechazamos 
a! enemigo, háciendo prisioneros.,
Ü e  B u ^ d e o s
Condena
El Consejo de guerra ha condenado 
a muerte, por espionaje, a Nicolás Cal­
vo, Francisco Torres y Francisco Se- 
rrat.
D 8  E l H a v r e
Faíkenhavn
El general Falkenhayn ha esíadó en 
Bélgica,
Asegúrase que lo han visto en Tir- 
, lemncont, con su Estado Mayor, siendo 
de creer que prepare una gran ofensiva 
en este centro.
D e  Y o r k
de io3 Estado Unidos
Presidente mister Wilson, ha decreta- 
’do, como se esperaba, la inmediata mo-; 
vHlzaelón de tropas, dispoiniehdo que 
-los 25.000 hombres que-componen as 
de los Estadbs de Massacliüssets, Pen- 
sylvania, Virginia, Maryland, Vérmont, 
Conneticut, Nueva York, Nueva Jerséy, 
BelaAvare. y distrito-de Columbia, que­
den a disposición de las autoridades 
federales para, asegurar la defensa de 
las fábricas de municiones, vías férreas 
y-otros centros industriales de impog- 
taneia nacional.
También ha dispuesto el Presidente 
de la República neriteamericana el alis­
tamiento de otros 25.000 soldados, a fin 
de aumentar los efectivos de la marina 
dé'guerra.
El mismo Wilson ha aprobado la am­
pliación hasta cinco rnil .millones ide 
dólares,' déi cíédild de miLéorfeédido a 
los, aliados. •
Cuatro individuos que pretendieron 
^exportar, clándestinaménte, una partl- 
kla de cauchú para Aleniania, fueron dc- 
'tenidos 'por los agentés  ̂ dé policía,, 
■quienes también descubrierori ^bastante 
ícOrrespoñdenoia tudesca, ocüTía en va- 
trias maletas embarcadas en un buque 
qué partiá para-NórUéga.




H i s t i s t e r i o ’
Se va a crear el ministerio de Bellas 
Arfes, que desempeñ.ará Máximo Qor- 
ki.
L a
París.—Las noticias recibidas de los 
frentes dicen que las operaciones tuvie­
ron diversas aUernaíivas.
Los italianos han retrocedido al sur 
de Gorltzia, y los rusos, también, al este 
de Baranovitcli.
Los alemanes, al oeste de A-laisons 
Champagne peneíraron en la primera 
linca franeesa, sin conseguir su objeti­
vo y sufriendo muchas bajas.
R e p r e s a l i a s
Londres.-rEl Almirantazgo anuncia 
que tomará represalias,'a causa d’ef tor­
pedeamiento del barco-hospital «Astu­
rias.
O y i l i e r i s i o  i ¡
Amsterdam.—El kaiser se encuentra 
en Hamburgo, curándose un ataque de 
diabetes.
La dolencia preocupa, porque cons­
tantemente empeora,
“ D i a r i©
A'tadrid,—Hablando «DiarioUniver­
sal» de la nueva posición que se pro­
ponen adoptar los obreros, dice que esa 
actitud valdría  ̂ si al régimen adual no 
tuvieran ellos acceso, pero-sucede lo 
contrario, porqüe tnbqdos los efrganís- 
mos se dá representácíón a lá clase pro­
letaria.
■ Por fortuná se ha llegado a un acuer­
do prudente, aunque algunos pedían 
que se declarara la huelga inmediaía- 
mente.
Ahora habrá lugar'para reflexionar, 
Confiamos que los' obreros, después 
que lo mediten bien, desistirán de una 
resolución extrema, puesto que no hay 
motivo p'afa la huelga. -
Porque le creimos así—̂ añade—ñi si­
quiera entrSmos a discutir si entre los 
reunidos hubo discrepancias.
Solo queremos consignar, que con­
fiamos en la cordura y en el patriotis­
mo de los obreros.
CINE PÁ BG m um
«jPaukn y  Olaüdinet» es el hombre 
de la segunda epcica. y final de «Los dos 
■pilletes», estrécáda ayer con ÓxltO ja­
más igualado en MáLga, en película de 
esta clabO, en elTcine Pascualini.
Hoy s© proyecta por segunda y últi- 
mjí, vez, y estamos .seguros que alcan­
zará ©1 misino éxito de ayeri
Pigüraráñ eh el programa otras bo­
nitas cintas, entre ellas el estréno dé la 
«Revista Fatbé» con un interesantísi­
mo sumario.
D ® !© g a e ié !«  ti© ll^ © iei% cia
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 23.494*48 pe­
setas.
■ Ayer constituyó en la 'Tesorería de Ha- 
'cienda un depósito de 475 pesetas, don Mar­
co? Murillo Guerra, para gastos, de demar­
cación de 140 pertenencias de mitieral-de 
huilá cotí el título «San Cecilio», térmínd dé 
Alpandeire. ,
, .El director General de Aduanas comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
trasladado á la Administración de Aduana dé 
..Hüelya el auxiliar vista de la de ésta, don 
Eloy López Molina.
La .Administración de Contribuciones ha 
laprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Bena- 
mocarra, Riog.-fdo y Arriate.
El Ingeniero jefe,de montes- comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apró'» 
bada y adjudicada la subasta de! aprovecha­
miento de pastos del monte denominado «Gai- 
món>h de los propios de Monda, a favor de 
don Miguel Bermódez Hacías.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasi' as ha concedido la? siguientes pensio­
nes:
Don Antonio Toro Rengel y doña María 
Martín, Muñoz, padres del soldado Manuel, 
182*50 pesetas.
Doña D olorp Benitez Fernández, viuda 
del primer teniente don Bernardo Rodríguez 
de la Fuente, 470 pesetas.
Doña Dolores Angelino Baillo, viuda del 
comandante don José Millego Jiménez, 
1.725 pesetas.
han sidoPor el ministerio de la guerra 
concebidos los siguientes retiros:
Don Fernando, Arriba Nieto, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
Don José. Sánchez García, teniente coro­
nel infantería, 485*57 pesetas.
Felipe Melgosa Pino,.guardia civil, 38*50 
pesetas.
Enrique García García, carabinero,'38*02 
pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 2.894‘.67 peseta?.
i m S T R U e C I Ó »  P Ú B L i C H
La Facultad deMedicina.de Granada anun­
cia que toáos los alumnos no oficiales, que 
deseen dar validez académica a sus estudios 
en el mes de Junio venidero, pudran matricu­
larse durante todos los días no festivos del 
mes ae Abril.
El maestro diX Campanillas, don Bienveni­
do Casas, solicltá-^ue se le trasladé a La 
Guardiá (Jaén), én concurso por derecho de 
consorte...
Ha tomado posesión déla escuela de niñas 
de Ojrnpeta la maestra propietaria doña Mar­
garita Martín Cuadros.
Se ha posesionado de la escuela dé Ante­
quera el maestro don Joaquín Vázquez Vil- 
chez.
 el I 
ífta -1ala coníraria, la atacó, quedando cort  Coníínnari de Washiington, que el
LM 'MLE'&mm
b e s t a ü b a n t  t  p e n d a  d e  v in o s
— DE -
SiaHn Qeroita !S. -  
Servioio por cubiertos y a la lista.
Precio convéneioñal él’servioio a domi 
eilio. Eepécialidad en Vino de los Móviles dé 
don Alejandro Moreno, de Lacena.
' t u  '
Por acuerdo de la Junta local ha .sido clau­
surada la eseuela de Campanillas ,
Ha vuelto al ejercicio de su cargo el maes­
tro de sección de la Escuela Graduada de 
Ronda, don Cristóbal Dorado.
A la Inspección ha sido devuelto por la 
Dirección General de primera enseñarizá, el 
expediente de graduación incoado por don 
Antonio Alvarez 'Agnilera, con el nuevo in­
forme de la Junta consultiva de edificios es­
colares. . ^
En dicho informe sé rechaza un local por 
falta de condiciones;
La maestra de Ronda doña Amalia Rosado 
solicita tomar parte en el concurso de interi­
nas convocado por el Rectorado de Vallado- 
lid. ' '
Ha sido nombrada maestra interina deia 
escuela de Bayalonga, doña María Díaz y 
Díaz.
Se ha posesionado de la escuela de Bena- 
mocarra el mafestró interino, don José Guar­
dia.
\Am m ñ T E  REPERTI
La madrugada anterior fué, encon­
trado en el Arroyo do los Angel.''?, 
junto a la tapia del Hospital civil, el 
oadávér de un anciano.
Los-agentes nocturnos dieron-cono­
cimiento del fúnebre;hallazgo al juz­
gado de guardia, funciones que a. la 
sazón,ejerce el dq.primera instanciá del 
distrito de Santo Domingo, personán­
dose ©n el citado lugar el juez señor 
Aguilera.
Ésoonoeido el cadáver se vló que no 
■presentaba scfi.alos de violencia, Jo que 
hace suponer que el anciano faliecio 
repentinamente.
• El difunto iiamábase Cristóbal Díaz 
y era natural de Ronda.
Hoy so practicará la diligencia de 
autopsia.
de escuelas y hasta entonces no se publicará 
e! concurso definitivo.
Ha sido devuelto por la Dirección General 
el expediente incoado _ acerca de la gradua­
ción de la escuela de niños número 6 a fin de 
que se tengan en cuenta las observaciones 
formuladas por la Junta facultativa de cons­
trucciones, ciyile.s.
Han sido entregadi s los peses a la reser; 
va a los marineros l:cendados Francisco Bue' 
no y, Francisco Rodríguez. Junenez. ' ■
Myuniamlenio
Recaudación del arbitrio de carnes
Día 28 de Marzo de 1917
Pesetas
Matadero . . . . .
» del Palo. . .
- » de Churriana.
» de Teatinos.
Bub-urbanos . . . i
Poniente.....................
Churriana . . . . . 
Cártama. . . . . .
Suárez .........................
Morales. . . . . . .
Levante. . . . . .
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril...................
Zámárrilla. . . . .
P alo......................... ....
Aduana. . . . . .
Muelle . . . .  . .






















Juzgado de la Alameda 
NacimíentoL—Pedro'Redondn García, Jo 
sé Eiñán Rodríguez,'Federico Muñoz Mora-‘ :̂fü8 
ta, Aurora Gómez González y Ana Torres' 
Ruiz. ■ ■
Defunciones. —Elvira Martín Navarro,'Ma-'¡ _ 
ría Chaves Domínguez y Dolores fc’oria Mar--l|5S 
tín. . . -
' Juzgado de la Merced i;'®
Naclmienots —Jos V Ordóñez Martín.
Defur c ’ones.-^Manuel Ruiz Díaz y Gon 
zalo Alcántara Ramos.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos:—Nír^guno.
Defunciones. — Antonio Portillo Gómez, 
Antonio Agnilar Enamorado y Antonia Ga­
llardo González, , .
«lli
Total 1.588'08
Estado demostrativo de las roses 
cadas en el día 27 de Marzo, su peso en ca
y derechos por todos concepmru jq^.2514}1ó-
■ Terminada su licencia se ha reiidegrado a 
la escuela de «San Gabriel», de esta capital, 
el maestro don Francisco Milián Santiago.
Han sido diligenciados por corrida de es­
calas, los ascensos de los maestros don An­
tonio'Vargas Gómez, de Alfarnate y doña 
Isabel Clavero Jiménez, de Riogerdo.
' La Escuela Norma! de maestros de esta 
provincia pone en conocimiento de los alum­
nos no oficiales que quieran dar validez aca­
démica a sus estudios en e! mes de Junio que 
podrán matricularse durante el mes de Abril 
próximo. '
‘ Según lo ordenado por la Superioridad, el 
día 31 de este mes terminarán las clases 
de adultos en las escuelas nacionales.
Este año han concurrido bastantes más 
alumnos que en los anteriores.
16 vacunos y 2 terneras, peso
gramos, pesetas 210*42. , ^
.54 lanar y cabrío, peso 463;25 ktlógratn . 
pesetas, 18'57. ,
17 cerdos, peso 1.677*50 kilégramos, pese­
tas 16775. • Qicn
Carnes frescas, 88T0 kilogramos, 8 ou 
pesetas.
18 pieles a 00*00 una, 9,00 pesetas.
Total de peso, 4.334‘00 kilógramo8.
Total de adeudo, 414*54 pesetas.
Recaudación obtenida én el día ‘28 dé Marzo 
por los conceptos siguientes: ;
Por inhumaciones,. 360*50 pesetas.
Por permanencias,. 120 00 poéetá?. ,
Ppr exhumaciones', OO'OCi pesetas. ^
' Por registro de panteones y nichos, 25‘00. 
pesetas.
Total, 505*50 pesetas.
^ H E Ü i U M E S -
—¿Qué demonio tiene tu.'caballo, cochero?
—No extrañe .usted que no pueda con su 
alma, señorito. Es un calaver f̂m, que se pasa 
las noches en claro a la puerta del Casino. -
m m m  m
En-un tribunal:
—Se le acusa a usted de asesinato.
—Es un error, *señor presidente: V ^
—Sin embaígo, está fuera de duda que 
usted estaba asociado a la partida que ha
fil rrimpn riivn fífJSí'iihi-ímiP.fltocometido el cri e , cuyo descubri ient  
perseguimos.
—Asociado, no, señor presidente; nada 
más que «interesado» en la éiploíación.** *
Un señor de cierta edad dice a una señO' 
rita: "
—Si usted me lo permite, María, hablaré a 
su mamá.
María, sin inmutarse; A
■^No tingo inconveniente en ello;' perq 
dudo mucho que mi madre quiera volverse á 
casar.
E L ■p L
'Paorta del Sol 11 y 12.
m w i m  B E  n t t i i M
Sigue el tiempo tendencioso hacia la Uuvia'
Con destino al cañonero «Recalde», ha si­
do pasaportado para Ceuta, el mae.síre de 
artillería  ̂Manuel Boado dél Río.
Las vacaciones de Semana Santa darán 
comienzo en las escuelas nacionales el Miér­
coles Santo y ter.minarán el Miércoles de 
p'ascua de Resurrección.
Se espera de un momento a otro que se 
firme el anunciado real decreto de provisión
En uso de licencia ha marchado a Marbella 
el cabo de infantería de Marina. Joaquín Ro­
bledo.
Ha sido facilitada la libicíá marítima para 
navegar al inscripto Nicolás Aiárcón García.
Para que pueda contraer tnatrimodio se ha 
expedido la fe de soltería al inscripto José 
Sánchez Muñoz.





Todas las noches dos grandes secciones de '■ yt 
cine y varietés, en las que toman parte esco- 
gidos números de este género. ; ' ^ -  
Butacas, 0 75. '
, General, 0'25.
CÍNE PASCUALINI
El mejor de Máksga. Alameda Carlos Haes 
(junto al Banco de Españn)i Hoy sección con­
tinua de 5. a 12 de la^noche. Grandes estre* 
nos. Ros Domingos j''duis festivos sección 
coníííma de 2. de iat:8rde a- <2 de la noche. 
Butaca, 0*30 céntimos.--General, Q*15.—
Media general , 0‘10f
PETIT PALAIS
(Situado en calle de íñborio GarcíM./ í̂Bran- 
des ítmeiones de cineinaiójirafo tnifas las no­
ches, exhibiéndose eseoíridas pCfííSílas. ,7
Tip, de EL PO?ULA£í,-PoJíOl& D
